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Preţo l sboom eD ls ln l: 
. . . . . . . . . . .  4 coroane.
■P> o jmelate de a n ............................. 2 coroase.
Pentrn România 10 lei anual, 
ftfcoaamentela g» faa Ia „Tlpegrafla" io ilf Muracball, Sibiiu
Apare în fiecare Duminecă
INSERATE:
ie primesc la b iro n l ad m ln ls tra ţiu n ll, (ttridt
Poplăcii nr. 16).
Un şir garmond prima dată 14 bani, a dona-oară 12 bani, 
a treia-oară 10 bani.
De preste s6pt6mână.
Dieta ’şi-a amânat şedinţele până 
îa toamnă. !
' *
In Macedonia şi Albania s’au ivit 
de nou bande de răsculaţi.
*
Pe câmpul de rgsbiou în Mangiuria 
n’au fost lupte. Flota rusească din 
Port-Arthur şi Vladivostoc a eşit în 
largul mării şi s’au dat două lupte mari. 
Ruşii au fost bătuţi.
Bele de delâturai
Mai sânt vre-o câteva săptămâni, până 
când din nou să vor deschide uşile şcoalelor 
noastre, până când ne vom apuca din nou de 
»uncă, ne vom apuca din nou să cultivăm 
ogorul înţălenit şi să-’l lucrăm după modali­
tăţile cele mai corespunzătoare.
înainte de a începe acest an nou de 
şcoală, îmi permit a face după modestele 
mele puteri, primo loco părinţilor cu pruncii 
de şcoală, apoi conducătorilor şcoalei, urmă* 
fcoarele obiecţiuni:
Nu esistă, oraşe şi sate, unde să nu auzim 
pe unii părinţi plângându-se, că copii lor sânt 
j£i, sânt neascultători şi îndărătnici.
De multe-ori auzim mame, dojenind şi 
bătându-’şi copii lor, pentru ■ neascultare.
Oare care sânt causăle acestor rele?
După puţina mea esperinţă cred, că 
causa acestor rele, este lipsa de creştere şi 
a eînteresarea părinţilor de pruncii lor.
Intre păcatele celea strigătoare Ia ceriu, 
*8 poate număra şi păcatul necreşterii şi a 
neînteresării părinţilor de pruncii lor.
Adese-ori auzim părinţii certându-se la­
olaltă înaintea fiilor săi, de multe-ori auzim 
înjurând cele sfinte, auzim mai departe pă­
rinţii vorbind înaintea copiilor, pe unii şi alţii 
de rău, îi auzim cuvinte necuvincioase, ba 
unii părinţi, ca din datină, scornesc câte o 
minciună; ear’ apoi când aud şi pe pruncii 
lor spunând câte una boacănă, în loc de a-’i 
dojeni, rîd şi îi laudă, că ce bine au ştiut-o 
tuci. Apoi tot pe acei părinţi îi vedem mi- 
rându-să, când aud pe copii lor certându-să 
înjurând, vorbind cuvinte necuvincioase, vorbind 
pe unii şi alţii de rău şi minţind etc. Atunci 
nu, ’şi aduc aminte, că toate acestaa rele dela 
ei le-au auzit şi învăţat.
Cunosc şi părinţi de aceia, cari îşi 
prind pruncul de mână şi merg cu el la 
jupânul cârcîmariu, apoi urîndu-se a bea ţuica 
singur, dă glăjuţa în mâna pruncului să bea 
şi el zicând >că ce bun e< —  apoi mai târziu 
aprinzându-’şi ţigara, pune şi în gura copi­
lului una, că doamne frumos ştie fuma etc. —
De aici vine apoi, că pruncii astfel edu­
caţii sânt bolnăvicioşi şi fără faţă.
In urmă mai sânt şi tâtâni de aceia 
cari se poartă fcarte dur şi brutal cu fii lor, 
de unde provine că pruncii lor devin fricoşi 
slabi, şi mincinoşi şi fără iubire faţă de părinţi 
etc. Apropiindu să apoi timpul şcoalei în loc 
de a-’ i pregăti cum să se poarte şi în loc de 
a să îngriji de recuisitele celea de lipsă, — 
bagă în ei frică şi temere de învăţător, zi- 
cându.le; »Las, că te dau eu pe mâna 
dascălului, ’-ţi dă acela ţie< —  etc. Apoi 
începându să prelegerile, astfel pregătit băiatul 
îl trimite Ia şcoală, unii mai curând, ear’ alţii 
pe la finea lui Noemvre. —  Mergând pruncii 
acasă din şcoală, unii părinţi mai sfătoşi să
fac judecători preste lucrurile ce le învaţă 
copii lor în şcoală zicând că acelea nu sânt 
de nici un folos, ba că cutare lucru nu 1 au 
înveţat bine etc.
învăţătorul consciu de chemarea sa, să 
nisuiesce din toate puterile a le da o educaţiunc 
bună, să fie buni, oneşti, sîrguincioşi, şi as­
cultători, însă înzădar sânt toate, căci mergând 
pruncii acasă, unde auzind şi văzând pe pă- 
părinţii lor purtându-se după-cum am arătat 
mai sus —  nu folosesc nimic cele spuse de 
învăţător, ear' dacă înv. îşi permite a atinge 
pe odorul lor, ca şi o furtună să răscoală 
asupra Iui defăimând şi îmjurândul etc. Aceste 
sânt unele din relele ce ne impedecă pe noi 
învăţătorii întru înaintare şi progresare.
Iubiţi părinţi români! Aduceţi-vă aminte 
că ne aflăm în veacul al 20 lea. Priviţi cum 
toate popoarele ca şi fulgerul înaintează în 
cultură şi ştiinţâ. —  Aduceţi-vă aminte, că 
sânteţi urmaşii unui mare neam, care a fost 
cel mai puternic popor din lume, şi aduceţi-vă 
aminte, că aveţi a da samă înaintea tronului 
ceresc pe cealaltă lume, pentru creşterea fiilor 
vostrii. învăţaţii încă din leagăn să facă ce 
e bun şi nu ce e rău, —  dedaţii să fie ascul­
tători şi nu îndărătnici, învăţaţii să fie drepţi 
şi nu mincinoşi, mai departe să fie evlavioşi 
şi cu credinţă faţă de D zeu şi de mai marii 
lor, căci numai astfel făcând, vă veţi putea 
apropia fără sfială de tronul D-zeesc —  Tri­
miteţi pruncii voştri regulat la şcoală, pentru- 
că în ziuă de azi un om fără de şcoală, să 
poate asămăna numai cu un pom sălbatic, 
ne altoit. Au sosit oara a 11 cea, când 
trebue ori să ne înălţăm, ori să ne prăpădim 
ca popor.
Un alt rău, care bântuie multe comune 
române, este neînţelegerea dintre conducătorii 
şcoalei şi îndeosebi dintre preot şi învăţător. 
Inima fiecărui român adevărat trebue să se
F o it a .
Punga cu noroc 
şi pălăria fermecată.
Poveste orientală, prelucrată de Silvestru Moldovan.
Odinioară, în veacurile trecute, când 
i&ăritul era stăpânit de Sultani viteji şi putrezi 
de bogaţi, trăia în oraşul Famagusta din in­
sula Cipru, aflătoare înspre ţărmii Asiei, un 
om foarte bogat şi de neam mare, cu numele 
Todor. El ducea un traiu ca un împărat, 
împrăştia banii cu mâna largă, ca-şi-cand 
Ixjgăţiile lui ar fi fost nesfîrşite.
E ştiut însă, câ de unde tot iai şi nu 
«nai pui, în curend să gată. Aşa a păţit şi 
Todor; în o bună dimineaţă s’a pomenit, câ 
au ’i-a rămas mai nimic din uriaşa sa avere.
Feciorul său, un voinic frumos şi cu 
aumele Norocea, văzend, că la casa tatălui-său 
nn are din ce trăi, să hotărî să ia lumea în 
eap, ca să-’şi cerce norocul în alte părţi şi 
aă-’şi câştige pânea de toate zilele.
înţr’o zi Norocea primblându-se îngân­
durat pe malul mării, făcu cunoştinţă cu un 
grof din Flandria, o ţeară depărtată înspre 
apus de soare. Groful voia se plece cătră 
casă cu o corabie şi av6nd lipsă de un fecior 
de casă (inaş domnesc) se tocmi cu Norocea 
şi îl luă cu sine. Norocea, fiind băiat înde­
mânatic, se facii foarte plăcut grofului, aşa, 
că acesta îl ducea cu sine în tot locul şi 
îl cinstea cu daruri de mare preţ.
Dar’ ce să vezi! Ceialalţi slujitori ai 
grofului pismuiau pe Norocea pentru aceasta 
şi bârfeau asupra lui, umplând capul grofului 
cu fel şi fel de scornituri, ba că Norocea e 
viclean şi necinstit, ba că înşeală pe stăpânul 
său şi nu e vrednic de încrederea lui.... Şi 
multe alte de-al de aceste. Şi pismătareţii 
| nu se odichniră până-ce nu alungară pe No­
ii rocea din curtea grofului.
Acum ia-te Noroceo, pribeag prin cole 
ţări străine I Din Flandria treci în ţeara fran- 
ţozească şi merse din loc în loc, dar’ nu găsi 
nicăiri slujbă; Odată o păţi de-a binele ̂  să
rătăci în o pădure uriaşă, care să părea că 
nu mai are sfirşit. Dă în sus, dă în jos, 
dar’ urme de om ca ’n palmă. O zi întreagă 
merse el, fără se sosească la marginea co­
drului şi era rupt de foame. înspre . seară 
dădu de un isvor limpede şi cu apă dulce şi 
răcoritoare, din care îşi stîmperâ setea. Aici 
să odiclini binişor, dar’ când umbrele nopţii 
înveluiră copacii în haina lor neagră? auzi 
de-odată un sgomot neobicînuit şi zări apro- 
piindu-se de el .un urs. Atunci iute şi de 
grabă se urcă în un copac şi hotărî să pe­
treacă aici noaptea, fiindu-’i frică de fiare săl­
batice. Şi frica lui n’a fost f’ără temeiu, de 
oare-ce nu preste mult se adunară la isvor o
o mulţime de selbătăcimi, ca se se adape. 
Aceste sc luară Ia hărţuială şi urlau şi făceau
o larmă, de răsuna codrul. Bietul Norocea 
stătea ascuns în copac şi nu închise ochii toată 
noaptea. Când să mijea de ziuă, fiarele se 
depărtară pe la culcuşurile lor şi atunci No­
rocea să cobori jos şi ne mai putend de 
oboseală, să culc>\ la poalele copacului ţi 
adurml dus.
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inegrească, când Intrând în câte o comună 
şi întrebând despre preot şi învăţător ’i-să va 
răspunde, că trăiesc !n ceartă şi neînţelegere. 
Nu voesc a mai înşira relele ce urmează din 
aceasta procedură, căci sânt ştiute şi s’au 
scris de multe ori prin foile noastre, ci numai 
atâta voesc a zice —  să dăm mâna să ne 
unim în cugete şi în simţiri —  să lucrăm, 
mână în rrână — adecă ce face preotul să 
nu strice învăţătorul şi ce face învăţătorul să 
cu strice preotul, căci numai astfel ne vom 
putea împlini chemarea de conducători, şi 
numai astfel vom putea servi de esemplu po­
porului ; —  Căci nu e nimic mai dureros, ca 
atunci, când cineva spre aş împlini chemarea 
să luptă cu căldura pentru ajungerea unui 
scop oare-care — de toţi dorit —  şi este 
împedecat chiar de aceia, pentru cari să luptă
- şi cari ar trebui să-’l sprijinească.
Să ne aducem aminte d-lor preoţi şi 
fraţ învăţători, între ce împrejurări trăim, să 
lăsăm pisma la o parte să lucrăm fără preget 
pentru binele şi înaintarea scumpului nostru 
popor.
Michail Tătar. 
învăţător.
-------ŞSEţsSg—----
Alegere de deputat. In cercul 
electoral Pecîca din comitatul Aradului va fi 
în 26 1. c, alegere de deputat dietal, în locul 
răposatului deputat Văsărhelyî Românii vor 
avea candidat cu program naţional.
Dieta . Săptămâna trecută Joi, în
11 1. c s'a ţinut cea din urmă şedinţă din 
vara aceasta a dietei. La propunerea prim- 
ministrului Tisza ea ’şi-a amânat şedinţele 
până în 10 Octomvrie c. când să va întruni 
de nou.
Întâlnire. împăratul şi regele nostru 
a făcut in 16 1. c. visită regelui Angliei, 
Ed/ard V II în Marienbad, unde acesta să 
află la scaldă. La prânzul ce s’a dat cu 
acest prilej domnitorii au ţinut câte un toast, 
în care s’a dat espresiune prietiniei, ce esistă 
între ei. De altcum întâlnirea nu are însem­
nătate politică.
Părechea regală romnnă  a
plecat săptămâna trecută în străinătate pe 
timp mai lung. Regele a mers la scalda J 
Gastein, ear' regina la Neuwied. j
Când îşi deschise ochii, soarele era sus 
pe ceriu. Şi spre marea lui mirare văzu, că 
lângă el sta o femeie. Ea era mândră şi fru­
moasă, ca zinele din poveşti şi era îmbrăcată 
în haine, ca de trandafir.
Norocea să scula şi-’i zise:
—  Draga fata fecioară, ori cine eşti şi 
de ori unde vii, te rog se-'mi faci o bunătate, 
să-’mi areţi calea, pe unde se ies din blă- 
stămatul acest de codru, că aici îmi rămân 
ciolanele...
—  De unde eşti şi cum te chiama? îl 
întrebă fata, cu glas blând.
—  Sunt din ostovul Cipru şi mă chiamă 
Norocea.
— '"Şi ce cauţi prin ţeara aceasta de­
părtată?
Norocea îi povesti toată vieaţa sa, că­
lătoria cu groful în Flandria şi păţaniile la 
curtea acestuia, spuindu-’i că caută slujbă, 
dar’ nu capătă şi acum s’a rătăcit prin pădure.
Fata atunci îi grăi:
—  Eşti norocos, voinice, să vede, că nu 
de geaba te-a botezat, cine te-a botezat, No-
Vremea.
In Europa vremea a continuat a fi căl­
duroasă şi mai mult uscată; ploi mai mici 
au fost în părţile de mează noapte şi răsărit,
La noi au fost ici-colea ploi mai mici 
cu deosebire în părţile de mează-noapte-apus; 
încolo a fost vremea secetoasă.
P r o f e ţ i r e :  Vremea va continua a fi 
călduroasă şi uscată.
Adunarea „Asociaţiunei“ .
— Convocare. —
în sensul §§-lor 23 şi 26 din sta­
tute membrii » Asociaţiunii pentru litera­
tura română şi cultura poporului român* 
se convoacă în adunare generală ordi­
nară la Timişoara pe zilele 21 şi 22 
Septemvrie st. n. 1904, Programul adu­
nării este:
Şedinţa I.
Mercuri la 21 Septemvrie st. n. 
1904, la oarele 11 a. m. Ordinea de zi: 
1. Deschiderea adunării generale.
2. înscrierea delegaţilor presenţi.
3. Raportul general al comitetu­
lui central.
4. Alegerea comisiunilor:
a) pentru esaminarea raportului 
general.
b ) pentru censurarea încheierii con­
turilor anului 1903 şi a proiectului de 
budget pentru anul 1905;
c) pentru înscrierea membrilor.
5. Presentarea propunerilor even­
tuale. 
La orele 5 după ameazi şedinţa 
festivă a secţiunilor ştientifice-literare.
Şctlinfa II.
Joi la 22 Septemvrie st. n., 1904, 
Ia orele 10 a. m. Ordinea de zi: 
1. Raportul comisiunilor.
2. Alegerea comitetului central şi 
a funcţionarilor »Asociaţiunii«, 
3 Fixarea locului pentru aduna­
rea generală din 1905. 
4. Disposiţiuni pentru verificarea 
procesului verbal.
5. închiderea adunării generale. 
Se observă, că eventualele pro­
puneri au să fie presentate în scris pre-
rocea. Ai se ştii, că eu sunt Zina norocului 
şi am putere, ca din 6 comori, cari fac feri­
cirea oamenilor pămenteni, să dăruiesc câte 
una cui vreau. Aceste sunt următoarele: în­
ţelepciunea, bogăţia, puterea, sănătatea, frum- 
seţea şi vieaţa lungă. Eu dăruiesc una din 
aceste acelor muritori, pe cari îi găsesc rătă­
cind prin aceste măguri părăsite, pe unde rar 
calcă picior omenesc. Acum să vede, că a 
căzut norocul pe tine. Alege deci una din 
aceste, dar’ de grabă, căci mie nu ’mi-e iertat 
să stau mult de vorbă cu om pământean.
—  Te rog se-’mi dai bogăţia —  zise 
Norocea fără multa şovăire. —  Vreau să am 
întotdeauna bani mulţi, căci m’am săturat de 
sărăcie, n’ar mai fî pomană de ea...
Zina îi dădu numai decât o pungă 
şi-’i zise:
—  Eată, îţi dăruesc aceasta pungă, te­
meiul bogăţiei. De câte-ori îţi vei vîrî mâna în 
ea, vei putea scoate tot câte 10 galbini, ori­
unde te vei afla pe rotogolul pămentului. 
Punga aceasta îşi va ţinea însuşirea până-ce 
vei trăi tu şi neamul tău, chiar şi dacă va
sidiului • Asociaţiunii* (în Sibiiu, Strada 
Morii nr. 8), cu 8 zile înainte de adu­
narea generală.
S ib iu ,  din şedinţa comitetului 
central al »Asociaţiunii pentru litera­
tura română şi cultura poporului român* 
ţinută la 28 Iulie 1904.
Iosif St. Şuluţ iu  m p., 
vice:president.
Dr. O. Dlaconovich m. p.( 
prim-secretar.
D in  L u m e .
America şi Turcia.
Din Constantiuopol să vesteşte, că Sul­
tanul a făgăduit a împlini cererile Statelor- 
unite din America, în urma căreia vapoarele 
de răsboiu americane au părăsit portul Smirnei. 
Trimişii Statelor-unite şi Turciei vor fi ridicaţi 
la rangul de ambasadori.
Reform e în China.
După ştirile sosite din China să vede, 
că acolo sânt in pregătire mari refotme cu 
privire la ocârmuirea ţării. Să va crea uq 
sfat de stat, cum este în Rusia, al cărui 
membrii vor fi toţi vice regii şi guvernatorii. 
Autorul proiectului de reformă este viceregele 
Iuanşicai.
D in  Macedonia .
In Macedonia, cu toate silinţele ce-’şi 
dau puterile europene, îndeosebi prin gen- 
darmeiia Internaţională instituită acolo, nu 
să poate statornici pacea şi de nou să ivesc 
bande de răsculaţi. Astfel zilele trecute a fost
o luptă lângă Selze (vilaetul Monastir) cu o 
bandă de răsculaţi, conduşi de Karamutov. 
In luptă a căzut un oficer şi un gendarm, —  
ear’ capul bandei a foit rănit. Banda a fost 
risipită.
O altă bandă bulgară, condusă de o 
femeie s’a năpustit asupra orăşelului Agu- 
meniţa, aprizănd patru case. Spre urmărirea 
bandei s’a trimis miliţie.
De altă parte din Belgrad să vesteşte, 
că Albanezii să împotrivesc reformelor. O 
ceată de mai multe mii au atacat oraşul 
Ipek. Guvernul a trimis din Mitroviţa armată 
contra lor.
Ş t ir i  m 6 ru n to .
In Peru (America) a fost alegere de president 
Ales a fost Ios6 Fardot.
#
Generalul Younghusband, capul expediţiei en­
gleze în Tibet, o început tratările cu locţiitorul lui 
Lama, care s’a refugiat în o mănăstire depărtată.
ajunge în stăpânirea altora, dar’ îşi va pierde 
puterea, când nu va mai fl nime în vieaţă- 
din urmaşii tăi.
După aceste călăuzindu-’l prin pădure 
până-ce dădură de un drum bătut, Zina no­
rocului se făcii nevăzută în desimea codrului.
(Va urna).
Ştefan şi Cetatea-de-baltă.*)
Povesteşte-să şi în ziua de azi, că mat 
de mult, când ţările erau mai învrăjbite ca 
acum, Moldevenii s’au bătut cu cei din ţeară. 
Ardealului şi le-au luat satele şi oraşele îtt 
stăpânire. Stefan-Vodă craiul Moldovenilor, 
venind, odată ca să-’şi vadă oraşele, preste 
cari avea să stăpânească, a trecut şi preste 
Câmpiă mirându-se de atâta amar de pustie*’ 
tate şi goliciune, căci pe vremea aceea na 
prea şedeau oamenii prin locurile mai des­
chise, făr’ de frica păgânilor şi a altor limbi
*) Din cartea: Stefan-cel-Mare, tradiţii, le­
gende, balade etc. de Taodor A. Bogdan.
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Răsboiul dintre Rusia şi Japonia.
Pe câmpul de rfiaboiu în Mangiuria a 
domnit în zilele din urmi linişte. Trupele 
japoneze tot mai mult strtng cercul în jurul 
localităţii Liaoiang, unde sfi sflă miezul oastei 
ruseşti. Se semnalează câteva ciocniri de 
avant posturi şi o ştire mai nouă vesteşte, că 
Ruşii s’ar retrage spre Mukden.
In jurul Port-Arthurului s'au dat mari 
lupte, cum şi pe mare In doufi locuri.
Săptămâna trecută Marţi noaptea Japo­
nezii au atacat crâncen forturile de pe uscat 
şi au causat mari perderi Ruşilor. Miercuri 
In 10 1. c. dimineaţa, când lupta dura încă, 
flota rusească ajunsese în linia de bătaie a 
tunurilor aşa, că spre a nu fi nim:cită In 
port — a eşit afară la largul mării, unde 
aţinându-'i calea: flota japoneză s’a încins
o luptă naval?, care a durat dela 10 ore dimi­
neaţa până înspre seară. O parte a flotei, 
stricată rău, s’a rantors în port, ear’ celelalte 
vase au buit printre cordonul flotei japoneze 
spre a fugi în sus ca să se uniască cu flota 
dela Vladivostoc. Flota japoneză li-au ajuns 
lângă insula Gugmi, unde s’au încins o nouă 
luptă, în care a căzut şi admiralul WithSfft, 
comsndantnl flotei ruseşti. Vasele ruseşti au 
fost împrăştiate şi au fugit care cum a putut 
spre a şi căuta adăpost in porturile neutrale.
O altă luptă pe mare s’a întâmplat în
15 Aug. c. la strimtoarea Ciuzima, unde ad­
miratul jsponez Kamimura a atacat şi bătut 
Iota dela Vkdivosfor, stricând şi cufundând 
câteva vapoare ruseşti.
In urma acestora flota rusească e foarte 
slăbită şi aproape nimicită şi sfi crede, că 
Port-Arthurul va cădea In curând în mânile 
Japonezilor. O telegramă mai nouă vesteşte, 
că în 15 August s’a început atacul general 
asupra Port-Arthurului. înainte de acesta 
mareşalul Oyama a provocat pe generalul rus 
Stdssel, apărătorul cetăţii, să scoată din oraş 
copii, femeile şi alte persoane, cari nu iau 
parte la luptă, ca să nu cadă jertfă furiei 
luptelor.
Ştirile mai nouă sânt următoarele:
L o n d ra , 18 Aug c.
Starea Port-Arthurului e critică. Japo- 
sezii bombardează forturile cu 600 de tunuri. 
Lipsa de nutremânt e foarte mare. '
L o n d ra , 17 Aug. c.
Bombele Japonezilor au aprins şi ruinat 
«u ite case în Port-Arthur, între cari şi locuinţa 
generalului Stftssel Caii, afară de cei cătăneşti, 
au fost toţi ucişi şi carnea lor mâncată.
Londra, 18 Aug. c.
Foaia Standard a primit ştirea din 
Tiencin, că trupele rusăşti sfi retrag spre 
resărit dela Liaoiang.
C lfl), 17 Aug. C.
Vapoarele ruseşti, cari s’au întors în 
portul Port-Arthurului, au fost silite de bombe 
sfi Sase în largul mării, unde sânt alungate 
de Japonezi,
, Berlin, 18 Aug. c. g
In cercurile militare din Petersburg s’a |
respândit ştirea, că Port-Arthur a căzut. B
Ştirea încă nu s’a adeverit. De cinci zile n’a |
sosit nici o ştire oficioasă despre starea Port- 1
ArthUrului. S
C h ifti, 18 Aug. c. |
Japonezii au provocat pe S:6ss&l să ca- 1 
pituleze. S’au început tratări în privinţa | 
aceasta. |
In secetă. |
Seceta continuă şi pretutindenea e mare §
lipsa, cu deosebire de nutreţ şi de cucuruz. 9
E întrebarea cum sfi ne sjutăm în acea- I
sta stare tristă? §
Eată unele sfaturi, ce putem da iubiţi- I
lor noştri ţărani: I
Mai nainte de toate e bine să cumpărăm |
de pe acum bucate şi în deosebi cucuruz şi J
nutreţul de lipsă, din pieţele oraşelor sau de |
unde căpătăm. E drept că acum e scump, |
dar’ preţul sfi urcă din zi în zi şi la 1
primăvară va fi pipărat. Dacă nu avem bani |
sfi împrumutăm dela băncile noastre. N ’atn j
îndemnat nici-când pe nime să se îndatoreze, |
dar* în starea de acum e mai bine a luaîm- S 
prumut şi a cumpăra pe el nutreţ, decât a 
ne vinde şi prăda vitele pe nimica. Căci banii 
sfi cheltuie uşor şi la primăvară ne pomenim
şi fără bani şi fără vite, pe când împrumutul j
luat îl putem plăti pe încet uL jj
Pentru hrănirea vitelor mai este m;jlocul |
bun de a sfi da vitele în iernat acolo, unde |
este nutreţ, plătind o stimă anumită de bani |
sau dând din vite o parte celui ce le ier- |
nează. Asupra acestei modalităţi a atras I
luarea aminte a însoţirilor de agricultură din 1
comitate prin un cercular şi ministrul Talliân. I
Cine doreşte sfi primească spre ernare 1
vite, este provocat prin circularul amintit, a f
se anunţa prin reuniunile de agricultură, ară- |
tând totodată şi condiţiunile de ernare. |
Redacţia >Foii Poporului* voind a ajuta 1
economilor noştri, bucuros sfi îmbie şi ea ca |
mijlocitoare. Rugăm deci pe toţi aceia, cari j
voesc sfi dea sau să primească vite spre iernare |
a ne scrie în curând, împreună cu condiţiile, j
ca sfi putem mijloci învoiala pentru emat. j
O  volnicie gendărmărească.
In nrul trecut am dat ştirea despre 
confiscarea de cătră gendarmi a cărţii 
dlui Teodor A. Bogdan: «Stefan-cel- 
Mare», tradiţii etc. şi arestarea autorului.
Scrisoarea, pe basa căreia am dat 
ştirea şi pe care n’am putut-o publica 
în nrul trecut, neavend loc, este ur­
mătoarea :
Reghin, 10 Aug. 1904.
Sosind învăţătorul din Bistriţa, 
Teodor A. Bogdan în Reghmul-săsesc,
pentru a lua parte la petrecerea ce s’a 
aranjat azi în 10 August, cu ocasiunea 
târgului de ţeară, pe când să afla la 
prânz în «Hotelul Central* în socie­
tatea vărului-seu, Florea I. Bogdan, 
inginer, a Intrat în hotel sub locotenentul 
de gendarmărie Kertesz şi văzând pe 
masă vre o 7 broşuri din » Stefan-cel- 
Mare*, tradiţii, balade, legende, co­
linde ş. a. culese din gura poporului 
de Teodor A. Bogdan şi apărute în 
editura Ciurcu, Braşov, le-a luat, apoi 
cu patru gendarmi a escortat pe înv. 
Bogdan pâră la casa oraşului, unde 
băgându-’l în un »vachţimer« ’i-s’a luat 
naţionalul. După aceea a fost pus pe 
picior liber, ear’ cărţile au fost reţinute.
Purtarea oficerului a fost cât să 
poate de necorectă, escortându-’l pe dl 
Bogdan prin piaţ, prin mijlocul unei 
lumi de oameni, fiind zi de târg.
Purtarea dlui Bogdan a fost cât 
să poate de corectă!
întrebăm: Unde-’i libertatea per­
sonală?
*
Noi mai întrebăm ceva: Unele 
foi maghiare luând notiţă despre acest 
cas, zic, câ probabil e o greşaiă. Gre- 
şală negreşit, că este, dar’ cum de să 
repetează aşa de des astfel de greşeli 
din partea gendarmilor? Dumnialor ar 
trebui să fie cu mai mare cruţare faţă 
de cetăţeni. Oficerul de gendarmi ar 
fi trebuit să ştie, că cartea dlui Bogdan 
nu e oprită.
S p r ip iţ i  foile române.
Cii acest titlu un abonat al nostru din Gura- 
sada ne scrie următoarele:
Multă bucurie simţim noi plugarii şi toţi 
cetitorii »Foii Poporului, când ne vedem şi 
noi cu aşa o foaie românescă în mână sau 
mai bine zis în casa noastră, din care putem 
învăţa multe lucruri bune şi de folos, şi mai 
multă bucurie simţim, când vedem, că ne-a 
dat Dumnezeu şi nou fi plugarilor oameni con­
ducători harnici, cari ne dau sfaturi şi poveţe, 
cum să trăim şi cum să ne purtăm ca Români 
şi cum să ne apărăm dreptul, ce ’l avem.
De altă parte vedem câte prigoane su­
fere şi câte jertfe trebue se aducă fruntaşii 
noştri în lupta pentru neam şi pentru aceea 
răsplata şi datorinţa noastră ar fi sfi abonăm 
cu toţii >Foaia Poporului *  şi sfi o lăţim 
cât să poate la toţi amicii şi cunoscuţii noştri, 
căci e mult folositoare Ia cei-ce o cetesc cu 
luare aminte. Şi apoi fraţilor Români, trebue 
sfi băgăm de seamă că afară de alte chel­
tuieli foaia noastră şi cei din fruntea ei, au 
sfi plătească mari amende de bani, ^pentru-că 
apfiră dreptul şi spun ce ni-s’ar cuveni noufi.
Deci fraţilor şi iubiţilor cetitori sfi o 
abonăm şi cetim cu toţii, bătrâni şi tineri, 
dar’ mai ales la cei din urmă ;6 nu lipsească, 
fiindcă al lor e viitorul şi să mai lăsăm obi­
ceiul cel rău de până acum al tinerilor, de-a 
face ţigări într’una şi a se aduna Ia beuturi 
şi alte lucruri nefolositoare cu cheltuială şi 
risipă; sfi ne învăţăm cruţători, îă luăm şi 
cetim câte o foaie românească, dar’ mai cu 
seamă »Foaia Poporului», adecă foaia noa­
stră, caie e făcută anume pentru noi şi vom 
vedea, că ne va aduce în scurtă vreme mai 
mult fo'os, ca acele beuturi pes'.e măsură. 
Gurasada. Ioan Ilca,
econom.
străine, sfi trăgeau cu toţii la munte, fiind 
mai uşor de trăit şi mai scutiţi în contra 
vrăşmaşilor.
Cum zic, cât ce a văzut această pustie­
tate mare, s’a întors în ţeara lui şi a adus 
oameni şi ’i a pus sfi-'şi facă sate şi oraşe, 
apoi le-a’ dat vite şi unelte luate de pe la 
Leşi, ca să se poată ajuta, la lucratul pămân­
tului. Făcutu-ş'au oamenii case şi aratu-s’au 
pământurile câpfitate dela Craiul lor, dar’ 
par’că D-zeu 'şi a luat milă de ei, că dat-a 
Dzeu de venit au limbi străine si alungatu-ia 
de pe la casele şi bunurile lor, luându-le 
cele agonisite cu trudă şi cu necaz.
Ştefan văzându-le nficasul, scoborîtu-s’a
ear* în ţeara Ardealului şi a oprit toate apele 
jşi a făcut o baltă mare, ca şi care nu să 
mai pomenise pe pământ, de când era lumea.
In mijlocul acelei bălţi făcut a o cetate 
frumoasă, de numai crai şi împăraţi să fi şezut 
în ea. După-ce a gătat cetatea, care nu era 
făcută decât din peatră, a făcut şi un pod 
de aramă, frumos pe sfi tot umbli pe el, apoi
*  poruncit oamenilor sfii că de sfi va mai
întâmpla vre-o dată vre o reşmeliţă, ori vre o 
altă vrajbă, sfi se ascundă cu toţii în acea 
cetate unde după-ce luau podul, numai pa­
sările mai puteau să intre. Cetatea aceea 
apoi a numit o: «Cetatea de baltă», fiind 
făcută în mijlocul bălţii, alţii ’i au mai zis şi 
«Cetatea de peatră»' pentru-că era clădită 
numai din peatră.
Această cetate Insfi nu a rămas mult, 
căci venit-au limbi străine 'eari destupând 
toate iazurile au zlobozit apa de a rămas 
numai cetatea singură, în mijlocul unei miastine, 
ce scurgându-să dat’a prilegu limbilor străine 
sfi poată întră în cetate şi sfi o potopească 
făcând-o asemenea cu pământul.
Unii din oamenii lui Ştefan, cari au 
scăpat de mănia limbilor pizmaşe s’au ascuns 
în crerii munţilor şi trăind cu păşunatul, acolo 
au şi rfimas, povestind nepoţilor păţania lor 
dela Cetatea-de-fcaltă, sau cum li ziceau ei 
•Cetatea de pe baltă*.
Abus
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D i n  Im b u z ,
—  Adunarea desp. Mociu al »Asociaţiuniir. —
— Petrecere. —
— August c.
In 31 Iulie c. s’a ţinut în Imbuz 
adunarea despărţământului Mociu al 
•Asociaţiunii*, cum şi o petrecere, care 
a avut o splendidă reuşită. In numita 
zi la 2 ore p m. ajungând comitetul 
despărţământului la locul aşa numit 
•Moara Imbuzului* a fost întimpinat 
de doisprezece călăreţi toţi juni din 
Imbuz, In frunte cu bravul fiu al preo­
tuluî  local dl Emil Murăşan, jurist, 
toţi îmbrăcaţi în costum naţional, ţinând 
susnumitul domn o vorbire frumoasă şi 
plină de entuşiasm, la care a răspuns 
dl Ciuca, preotul Mociului. In capătul 
comunei le-a eşit preotul întru întim- 
pinare, dinpreună cu toţi poporenii îm­
brăcaţi în haine de sărbătoare, ţinen- 
du-le şi dl preot A. Murăşan o vorbire 
tot atât de frumoasă şi avântată ca şi 
fiul dInsului. La aceasta a răspuns 
un tinăr din Turnu-Severin (România) 
N. Popescu, care fiind la sărbarea 
dela Punta, însoţit de un ccleg al 
său s'a abătut spre bucuria noastră, şi 
pe la noi.
Şedinţa s'a ţinut în casele paro- 
chiale şi a durat mult, avend mai multe 
lucruri importante de-a desbate. A  abzis 
comitetul vechiu, şi s’a ales altul nou, 
de president a fost ales cu aclamaţiune 
zelosul preot al Sâmbotelecului, on. 
domn I. Bozac; s’au înscris unii membri 
noi şi aşa mai departe.
După şedinţă când soarele cu ra­
zele lui blânde, a apus după colină în 
spaţiosul loc de dans, s’a făcut lumină 
şi când stele ici-colea pe cer apărea, 
spaţiul de dans de mândre steluţe să 
umplea. Şi tot aşa şi ear' aşa, până 
când s’au adunat atâtea steluţe, altele 
mai mari altele mai micuţe, dar’ toate 
drăguţe.
Petrecerea s’a început pe 'nsărate 
şî  a durat vesel până la ’nziuate, până 
cand a răsărit soarele. Ea a avut un 
colorit curat românesc —  de altfel 
străini nici n’o prea fost, —  dansul ro­
mânesc, conversaţia românească; cu un 
cuvânt totul a fost românesc, durere 
că portul damelor a fost străin. Numai 
două domnişoare şi după pausă încă 
una, au fost costumate dar’ şi dintre 
acestea numai una a avut costum după 
modelul străbun şi din material de casă.
Meritul, că petrecerea a reuşit este 
a aranjatorilor şi pentru asta laudă li-să 
cuvine, nu numai dela mine, ci dela 
întreaga lume! In deosebi e vrednic 
de laudă dl Emil Murăşan, carele a 
alergat foarte mult numai ca să fie 
toate bune şi frumoase şi petrecerea 
să reuşească. In pausă s'au ţinut rr»ai 
multe toaste. Intre alţii au vorbit ur­
mătorii domni: Imbuzan din Gherla 
Murăşan, preotul local, Ciuca, din Mociu şi 
tinerii Ionescu şi Popescu din România, 
despre care am făcut amintire şi mai 
nainte. Foarte acomodat a fost toastul 
dlui Ciuca, pentru fraţii noştri din 
Turnu-Severin (România), tălmăcind dra­
gostea noastră faţă de ei. A  fost apoi 
frumos şi respunsul domnului Popescu, 
ţm u t în o limbă dulce, ca fegurul de 
miere.
De încheiere îmi iau voia a în­
şira numele câtorva doamne şi d-şoare, 
cari au luat parte la petrecere. Dintre 
doamne am cunoscut următoarele: A . 
Dan, Mociu, N. Murăşan, Imbuz, Vir- 
ginia Bozac, Sâmbotelec, M. Dragoş, 
Sânte-Jude, N. Botezan, Şermaş, V. Ho- 
părtean, Gădălin, N. Imbuzan, Gherla, 
Leontina Mic, Palatca, Z Muşte, Sava, 
A. Macavei, Nasal, S Chezan, An. 
Forcaş, R. Murăşan, Sucutard, N. Saivan, 
Ciaba, Leuca, Sâmbotelec, N. Plaian, 
Giulatelec, A. Peter, Petea, Maria d. 
Cupşa, Feldioara.
Din frumosul buchet de floricele, 
drandafiri şi viorele, ’mi-am notat pe 
următoarele darnicele: Paulina Murăşan, 
Imbuz. —  îmi cer scuzele dela o d-şoară, 
la care ’i-am promis că o voiu pune 
în locul prim, înzădar, că recunoştinţa 
e mai presus de toate, şi aşa cred, că 
nu să va supăra de o voiu pune 
în locul al doilea. Deci: Aurelia 
Giurgiu, Aruncuta, apoi mândrul bo- 
s bocel, Lucreţia Bozac, Sâmbotelec, 
Olimpia Stupinean, Stupini, Victoria 
Murăşan, Cristur, N. Imbuzan, Gherla, 
Anuţa Caliani, Lumperd, Maria Avram, 
Frata, Na talia Cheresteşiu, Sântioana, 
N. Plaian, Giulatelec, L ’via Rus, N. 
Botezan, Şărmaş, Veturia Peter, Petea, 
(costum după pausă), Valeria Pataki, 
Stoiana, Ana Pop, Diviciori, Lucreţia 
Macavei, Năsal, Domniţa Huza, Mărioara 
Saivan, Ciaba, Letiţia Pop, Sombatelec 
etc. etc. Au fost şi altele pe cari 
durere nu le-am cunoscut, deci mă rog 
de scusă dacă nu le pot înşira pe toate 
cu numele.
Bună împresiune a fâcut purtarea 
afabilă şi pretinească atât a dlui preot 
local cât şi a familiei dinsului faţă de 
oaspeţi, ceea-ce ne-a deobligat foarte 
mult, şi a făcut, ca să ne aflăm cât se 
poate de bine şi a ne depărta mulţu­
miţi cu toate. Tocmai pentru asta îmi 
ţiu de datorinţă a le esprimă şi pe 
aceasta cale mulţumită mea ferbinte.
M aria  din Câmpie.
5294/905 bfto sz.
ti Felsege a Kirâly neveben!
A  kolozsvâri k.̂  târvenyszek mint eskiidt- 
birdsâg Reinbold Arthur torvdnyszeki bir6 
elnâklete alatt, Csiszer Kâroly es Stephâny 
Elek kir. torv^nyszeki birâk, valamint Kazinczi 
Bdla aljegyzcS mint jegyzokonywezetfi rdsz- 
vetele mellett, —  a kir. iigy&zsegnek 1903 
6vi 11344 sz a. kelt vâdiratâban — Moldovan 
Eugen Văzul vâdlott ellen, neiuzetisegi izgatâs 
v&sege miatt foglalt văd folott, — a kir. 
tQrvenysz^knek mint eskiidtbiro'âgnak 1904 
6vi 3661 sz. a. kelt v6gz6se folytân, — Dr. 
Endes Miklos kir. aliigydsz mint kozvâd’dnak 
mâs biinugy miatt szabadsâgvesztei biinteteset 
toltS vădlottnak dr, Moldovan Vaier iigyvdd 
mint v^dSnek jelen?eteben 1904 6vi mâjus 
ho 11-en Kolozsvârt megtartott nyilvânos fo- 
târgyalâs alapjân, a vad 6s vddelem meghall- 
gatâsa utân kâvetkezSleg itelt: Moldovân 
Eugen Văzul 23 6ves, tordai szttl. 6s lakds, 
gor.-kel., nfitlen, hirlapird, koz^piskolai vegzett- 
siîggel besorozott katona, vagyontalan, vădlott 
miutân az eskudtek a hozzâjuk intdzett k8vet- 
kezcî fSk6rd£sre: »Bunos£ Moldovân Eugen 
Văzul vâdlott mint szerzS abban, hogy a 
>Foaia Poporului* nagyszebeni nem poHtikai 
român lapnak 1903 junius 7*iki 22*, 1903
I junius 14 ski 23-, 1903 junius 2 1-iki 24-szi » 
j mâban »Daipre originea noastră* czicn alatt
I k5z*6 tett csiksorozit IU. IV . V. alatti re»
| szdnek a vâdiratbaa tQzatesen megjelSIt sza- 
vaival, nyomtatvâay utjân, tehât nyilvâaosea 
a român nemzetis6get a magyar neonzatiseg 
ellen gyiiWetre izgatta, —  7-n<£! tdbb sziva» 
zattal igennel vâUszoltak, birdilag is bUiomek 
mondatik kî a btk/. 172 §-a 2 pontjâ^a Q> 
kâz5 mino .fllâ nemzetis^g elleni izgati} 
v&seg6ben 6i ezert a btk/. 172 §. alapjân a 
b‘k/. 91 § alkilmizâiâval 4 (n<Sgy) hanapi 
âllamfoghâzra 6i az 1902 £yi X XV II, tczikkbsn 
meghitârozott czdlokra forditandd az itelet 
jogercJre eme’kîd6s<5t31 szâmitott 15 nap vegre- 
hajtâs terhs mellett a ka’.ozsvâri k!r. tl'yeîz- 
seghez fiietendcJ bihijtlntatlan3âg esutea (50) 
oiven napi âllamfoghâzra â‘vâ!toztatott (1000) 
egyezer korona pdazbuitetesre iteltetik. Az 
1904 6vi mârczius h6 28 toi 31-ig tartott vizs* 
gâlati fogsâg szabadsâgvesz^j buiteteibe nem 
szâaittatik bî. K5:eleztetik az 55 kDrona 
63 filldrben felmerfllt buiQ^yi kâ ’.ts^get t5r- 
veayes k6/etkîzm^iy îk terhe msllett meg- 
fizetni, —  ezek azonban egyelâre bahijthat- 
lanokiak nyilvânittatnak Vejul a sajto rend- 
tartâi 35 § a alapjân a «Foaia Poporului* 
czimu lapban az iteletnek jjgerSre emelkjdd- 
s&81 szâ-nitott legk6zjlebbi szâiiâban az ite­
letnek k8zz&6tele elrendsltetik. Indokok. 
A  vâdlott biiioHfSgdnek msgâllapitâjânâl az 
eskii itek hatârozata szolgkl alapul. A  bim- 
tetes megâllapitâsânâl enyhitS kSrulmdnyul 
v^tetett a vâdlott bQntetlea elctelete hogy 
mint hirlapird a hxlapirâîsal ksvtîs ideig foglal- 
kozott, mint hogy ezekk ;1 szemben sulyositd 
kortilm^ny nem forog fenn, a btkv. 91 g a 
volt alkamazandd a bQatet^j a rendelkez3 
rdszben irt mdrtdkben magâllapitandd. Vizs- 
gâlati fogsâga vâdlottnak azert nem volt be- 
szâmithatd, mivel sz6k^sbsn volt, s igy annak. 
elrendel^re 6 szolgâltatott okot. A  btin- 
iigyi k6lts^gekrSl szold intdzked& a B. P. 
480 §. <5s az 1890 43 t. cz., az iteletnek hir- 
Iapban val6 kozzetetele pedig a B. P. 574 § ârt 
alapul. A  kolozsvâri kir. tfjrvdnyszeSknek mint 
bQatetS birdîâgnak 1904 dw mâjus hd 11 <Sn 
tartott u'isdbâ!. — Szâsz s. k.t elnflk helyettes.
A  kir. Qgydiz3<5gnek helyt.
A  mâsolat hiteldQl:
A  kir. ugy^szs^g kiad6hivatala.
K o l o z s v â r ,  1904 augusztus hd 12-6a
H a l m a i  JEcle,
k l a d â .
■K
întrunire agricolă.
— Invitare. —
In conţelegere cu fruntaşii comunei 
Rusciori, subscrisul comitet central va ţinea 
Duminecă la 8/21 August c. în numita co­
mună
în trun ire  agricolă,
la care se vor tracta diferite afaceri de in­
teres economic.
începutul Ia ora 10V* *• m.
Ne luăm voie a invita la aeeasta Intra- 
nire pe toţi membrii şi spriginitorii Reuniunei 
noastre.
S ib i iu ,  13 August n. 1904.
Comitetul central al »Reuniunit române 
de agricultură din comitatul Sibiiu*.
în absenţa presidentului:
Bomut Simu, Vie. Tordăşianu*
membra Ia comitet secretar.
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FABTElEEOIOUGl
A ra tu l şi grăpatul pămentului.
Scopul aratului e, ca să înfrăgeţim 
pământul, să amestecăm cu gunoiul şi 
să nimicim prin acela rădăcinele şi 
buruenile nefolositoare şi stricăcioase. 
Aceasta însă să poate ajunge. numai 
pintr’un arat corăspunzător, la care 
prima,, recerinţă este plngul bun şi 
mitele bune. Nu să poate face o ară­
tură bună cu un plug rău sau cu vite 
slăbuţe. De acea sfi zice şi cu drept 
cuvânt: »că precum ’ţi-e plugul şi vi­
tele, aşa ’ţi-e şi arătura*.
Aratul pămentului să face pentru 
mai multe scopuri: pentru ogor, întors, 
sămânat, astupatul gunoiului ş. a. La 
ogor să ară de regulă mai afund, ca 
să se răsbească bine pământul. La 
întors să ară tot aşa, ca şi la ogor. 
Întorsul să face de regulă atunci când 
e  copt sau s’a vărsat bine arătura de 
ogor. La sămânat aratul să face ceva 
mai la suprafaţa pământului, ear* as­
tupatul gunoiului încă să face cu o 
arătură mai în faţa pământului.
Timpul cel mai potrivit pentru 
arat este atunci, când pământul nu e 
nici prea moale, dar’ nici pre tare, ci are 
gradul de mijloc Intre umezeală şi us­
căciune. Să ne ferim totdeauna însă, 
mai cu seamă la sămânatul de toamnă, 
de a ara pământul într’o stare prea 
moale, căci prin un asemenea arat 
numai îl înveninăm, cum să zice.
Pământul când să ară deci trebue 
să fie deplin svântat. La arat brazdele 
pot fi date în afară sau pot fi adunate 
cătră mijlocul locului. Asemenea ară­
turi cu brazdele cătră mijloc să fac 
mai cu seamă în pământurile mai umede 
şi apătoase de pe şesuri, ca să nu 
stee apa pe ele.
La un arat corespunzător chiar 
şi forma brazdelor are o înfăţişare plă­
cută. In privinţa aceasta economiştii 
mai învăţaţi susţin, că afară de arătu­
rile pentru sămânat, ale căror brazde 
pot fi mai late ca afunde, pentru ce­
lelalte arături brazdele nu trebue să 
fie mai late ca afunde, de oare-ce
dacă sânt mai late, nu să răsbesc 
bine cu aratul şi astfel sub ele de 
multe-ori rămâne pământul nelucrat.
Brazdele pot să fie de tot răstur­
nate sau, culcate la pământ; pot să 
fie numai de jumătate sau pot să fie 
oblu în sus. Aşezatul şi răsturnatul 
brazdelor atârnă totdeauna dela plugul 
cu care să face aratul. Intre toate 
arăturile cele cu brazdele plecate de 
jumătate sflnt cele mai bune, de oare­
ce prin acelea pot stăbate apoi mai 
uşor: aerul, eăldura, ploaia şi lumina, 
asemenea şi la grăpat să pot sdrobi şi 
mărunţi mai cu înlesnire.
Prin arat, nu numai că infrăgeţim 
pământul, ca adecă sămânţa sămânată 
în acela să poată afla acolo toate re- 
cerinţele de încolţire, creştere şi des- 
voltare, ci mai nimicim şi unele buru- 
eni rădăcinoasă, cum e de pildă chirul, 
care împedecă rădăcinele sămânăturilor 
în creşterea lor regulată.
Prin arat inlesnim intrarea în 
pământ a umezelei, luminei şi a câl- 
durei, de cari tinerele plante au nea­
părată trebuinţă. Cu cât pământul va 
fi mai bine mărunţit la arat, cu atât 
rădăcinile sămânăturilor vor afla mai 
uşor hrana lor în acela. Un pământ 
bine arat poate suge în timp de ploaie 
mai multă apă, că să o aibă pe timp 
de secetă, ca unul mai , rău arat, de pe 
care de regulă fuge apa.
Aratul pământului a stat în mare 
vază chiar şi la popoarele din vechime. 
De aceea cetim, că unii oameni de pe 
acelea timpuri chiar şi după-ce ajun­
geau ,pe o treaptă mai înaltă socială 
nu să jenau a ţină de coarnele plugului. 
De sigur, câ unii au aceia voiau , să 
arate prin fapte, cât de mult trebue 
preţuit aratul pământului, fâră de ale 
cărui roade nu poate trăi: «împăratul 
din palat şi muncitorul dela sat«.
Aratul pământului este lăudat şi 
cântat şi în zilele noastre, nu numai 
de cătră anumiţi poeţi şi scriitori, ci 
chiar şi de cătră popor însuşi, care 
pentru toate lucrările sale economice, 
are cântec potrivit.
De cele mai multe-ori însă, după 
aratul cu plugul, pământul nu rămâne 
aşa bine pregătit, ca să poată primi în
— Foiţa glumeaţi a .Foii Poporului*. —
JPerciuni-
Munce câni Ia voi perciuni 
Mult ro faceţi, voi nu buni,
Voi faceţi lâ lume toate
S i ne ridă şi joc bate ;.
Când voi staţi toţi gârligaţi 
Să spune io, nu uitaţi,1 
Câ voi faceţi toţi gongi mici 
De care io găsit ici.
Mulţi insecte mititele 
Cu gura fir ’ de măsele,
Multef zău; dar’ sftnt cu bot,
Că prin piele scurmă to t ;
Uitaţi zău, io scuturat 
Vedeţi voi,căcep icat,
Aha drace! uit, la ele!- 
Cum este dc frureoşele > ' ■
Ni, ni, că*’i cu lăbuţă I 
Gras ca şi o perinuţă 
Şi puţin e şi tărcat 
Asta lucru minunat!
Şi să duce, duce-'ncet 
Abia mişcă, nu pricep.
Că ce merge el aşa ?
Sau caută pielea mea ?
| Dar* ascuns la el îndată
: Ici în sân să nu mă vadă
! Nime,, c'apoi eară rîde ,
Şi mfi, face de ruşine 
Nu pe voi, ,dară pe mine!
Chitnu.
Prânzu l  I a  eurUs» Regele. Angliei 
Carol II. adese-ori ajungea în strirotoare de 
bani Năcăjit de aceasta, odată hotirt sfi 
fac» cele mai mari cruţări şi Intre altele dădu de
sine sămânţa sămânată. Mai totdeauna 
rămân după plug bulgări mari, pe cari 
trebue să-’i sdrobească şi sfârmească 
grapa, dacă voim ca sămânţa sămânată 
să se poată desvoltă mai uşor. ;
Prin grăpat se mai îndeasă tot­
odată şi pământul dela suprafaţă, aşa 
ca apa se nu poată evapora aşa uşor, 
ear’ aerul şi căldura se nu poată stră­
bate direct la rădăcinile tinerelor plante.
Scopul grăpatului este deci, ca la 
sămănatul din mână să se astupe prin 
acela sămânţa, apoi ca să se poată con­
serva timp mai îndelungat prisosul de 
apă în pământul lucrat; ca pământul 
să se poată amesteca mai bine cu gu­
noiul împrăştiat pe acela, ca rădăcinile 
buruenilor şi ale chirului, tăiate de plug 
să se scoată la suprafaţă şi nimicească;' 
ca să se întocmească şi oblească supra­
faţa locului arat; ca să se înţărineze mai 
bine pământul ş. a.
Când pământul e tare îndesat şi 
uscat, scopul grăpatului nu se poate 
ajunge în aceeaşi măsură, ca şi când 
acela se află în gradul de mijloc între 
umezală şi uscăciune. Aceasta mai atîrnă 
şi dela composiţiunea pământului. Un 
păment prea ţârinos, cum e de pildă 
cel năsipop, nu trebue grăpat atâta, ca 
cel lutos bunăoara. Intr’un astfel de 
pământ scopul grăpatului e mai mult 
de a-’l îndesa, decât de a-’l ţărina. In 
pământul mai îndesat şi bruşoş, grăpatul 
trebue să se facă mai des, adecă grapa 
trebue trasă de mai multe-ori, pe unul 
şi acelaşi loc, dacă voim ca pământul 
să se înţărineze cât mai bine.
Grăpatul se face une-ori îndată 
după-ce s’a arat pămentul, cum e de 
pildă la aratul pentru sămănăturile puse 
cu maşina. Alte-ori grăpatul se face 
pentru acoperirea săme/iţelor sămănate 
din mână împrăştiat; alte-ori pentru ri­
sipitul muşinoaielor de pe fânaţe ear’ 
alte-ori pentru spargerea coajei formate 
pe sămănăturile de toamnă sau pe fâ- 
naţele măiestrite, cum sunt trifoi ştile şi 
luşterniştile.
Grăpatul sămânăturilor de toamnă 
şi al trifoiştilor are de scop, ca pe 
lângă spargarea scoarţei formate de 
zăpadă, ploile, îngheţurile şi desgheţu- 
rile de preste iarnă, se mai stîrpeasci
ştire preotului său de curte, că nu va mai 
putea avea prânz la curte. La cel din urmă 
prânz, prânzi şi regele cu preotul Acesta 
din urmă dădu binecuvântarea. Formula obi­
cinuită a binecuvântării era:
»Ţtne Doamne pe rege, şi binecuvfintăl 
prânzul nostru*.
De astă-dată insă preotul întoarse lucra 
; şi zise:
»B necuvftntâ Doamr.e pe rege şi ţine- 
ne prânzul*.
R-gele isbiicnl in ris şi grăi:
— Să ţinem deci prânzul! F.e voia ta!
1*>Acere meeretă. N e v a s t a :  Eu 
aş voi ştiu Nicolae, ce plăcere poţi tu 
avea să te tmbeţi ca un porc ? 1
N i c o l a e :  Asta nu ţi-o spun!
Ne i vasţa :  Pentru ce?
N i c o l a e :  Mă tem, să nu te faci 
scroafă 1
0  ,Cal4cttl4%
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încă şi buruenile, eari cresc prin acelea 
şi cari le răpesc o parte bună de nu- 
trerrânt, împedecându-le astfel în creş­
terea lor regulată.
Deşi pe la noi, grăpatul semănă­
turilor de toamnă nu se prea face pri­
măvara, din causa nepriceperii unor 
economi, totuşi acela e de o mare în­
semnătate, cu deosebire acolo, unde se 
face cu priceperea recerută, de oare-ce 
s'a constatat, că în anumite caşuri prin 
grăpat se chiar îndoeşte roada pă­
mântului.
Ar fi de dorit, ca grăpatul în lo­
curile mai mari dela şes şi pătrate să 
se facă nu numai în lungul, ci şi în 
latul, de oare-ce în modul acesta mai 
uşor se sdrobesc şi sfirmesc brazdele. 
Pe unde însă nu se poate iace în 
modul arătat, pe acolo trebue să ne 
mulţumim şi numai cu acela din lungul 
brazdelor.
Cu cât grapa e mai grea şi se trage 
mai iute preste locul arat, cu atâta se 
ţărinează mai bine pământul. Prin gră­
patul cu caii se poate ajunge deci mai 
uşor scopul dorit, ca prin cel cu boi, 
cari după cum e ştiut merg mai încet.
Colţii unei grape bune de de fer 
trebue să fie încovăiaţi ceva înainte şi 
când se grapă cu ea trebue să for­
meze fiecare colţ câte o linie deosebită 
şi paralelă pe pămentul, pe care se 
trage grapa.. Nu corespunde deci sco­
pului de grăpat, grapa aceea, ai căror 
eolţ tot, câte doi merg pe una şi 
aceeiaşi linie.
Grapele întregi de fer, constătă- 
toare din mai multe părţi sânt mai 
bune, ca cele simple cu caremi de lemn, 
de oare-ce cu ajutorul acelora se poate 
ţerina mai bine pămentul ca cu cele 
din urmă.
Economul h'arnic să nu se scum­
pească ded să nu-’şi cumpăre plug 
bun şi grapă corăspunzătoare pentru 
lucratul pământului, de oare-ce cu 
unelte bune economice se poate lucra 
mai uş^r şi mai cu spor, ca cu cele 
rele, aşa că economul prin lucrul să­
vârşit, dela începutul lucrărei sale, 
devine în stare de a-’şi pută asigura 
roduri mai îmbelşugate.
Ioan Oeorgeseu,
S T R IG Ă T U R I .
Culese de Păunaş.
Maicii, măiculiţa mea 
Ajungă-te jalea mea, 
Ajungă-te-un dor şi-un drag 
Sfi şezi ziuliţa în prag 
Ou firuţ băgat în ac,
Şi tu bS nu poţi împunge 
Pân’ nu-’i suspina şi-’i plânge, 
Pân’ nu ’ţi-a veni în gând 
Dc mine că unde sunt.
Aşa-’mi vine când-şi-când 
Sfi mfi duc pe dram plângend, 
SS mfi vadă lumea întreagă 
Jalea mea sfi 'mi-o şi creadă, 
Căci vai, că nu ştie nime 
Cum arde inima 'n mine,
Nici n’am cui sfi mfi jelesp 
Sfi-’i spun pe cine doresc, 
Doamne mult mfi mir de mise 
Cum na m’ai luat la tine.
Premii pentru cai de prăsilă.
Comisia pentru prăsitul cailor a comita­
tului Sibiiu va aranja Luni, in 12 Septemvrie 
n. c, la ora 8 a. m. în piaţa veche a cailor 
din Sibiiu, o premiare pentru cai de prăsilă, 
la care va împărţi premii în băni şi diplome 
de laudă.
Premii în bani  se vor împărţi în va­
loare de 630 coroane şi anume: 7 premii 
cu sume dela 20—70 cor pentru iepe cu 
mânze bine lăptate; 6 premii cu sume dela 
20—50 cor. pentru mânze de 3 ani, apoi 
pentru mânzi nejugăniţi şi mânze în calitate 
. eminentă sub 3 ani: 1 premiu de 40 cor.; 
pentru mânz de 2 ani un premiu de 30 cor.; 
pentru câte un mânz şi mânză de câte 1 
an, câte un premiu de 20 cor.
D i p l o m e  se împart cultivătorilor apar- 
ţinfitori Ia ori-care clasă în proporţiune cu 
calitatea calului şi anume: diplomă de clasa I. 
de aur, de clasa a Il-a de argint şi de clasa 
a IlI-a de bronz.
Vârsta iepelor admise e 4—9 ani. Se 
recere ca materialul (vitele) presentat sfi fie bine 
nutrit, sănfitos, puternic şi apt de prăsilă şi 
sfi fie duse în târg in ziua amintită între ora
6— 1/iS dim. Taxă pentru loc nu se plăteşte. 
Transportarea încoaci şi încolo a vitelor se 
face pe cheltuiala şi risicul proprietarului. 
Despre fiecare cap de vită proprietarul trebue 
sfi aibă şedulă de vite cum şi un atestat co­
munal, ce se dovedească, că e stăpânul vitei 
de cel puţin 6 luni cum şi şedula de mânzit* 
Proprietarii au sfi fie locuitori din com. Sibiiu.
îndemnăm pe proprietarii noştri de cai 
sfi nu întârzie a lua parte la această premiare, 
dela care numai folos moral şi şi material 
pot avea.
Comitetul central al »Reuniunei române 
de agricultură din comitatul Sibiiu«.
Pentru president:
Romul Simu, Vie. Tordăşianu,
mem. in comit. secretar.
Noua ortografia română.
Academia Română în adunarea ei 
din acest an a statorit o nouă orto­
grafie pentru scrierea limbei româneşti. 
Ea este fonetică şi uşoară pentru ori­
cine. Ca să avem unitate în privinţa 
aceasta toţi Românii de pretutindenea 
e bine, ca să o primim cu toţii, corpo­
raţiuni, societăţi, şcoale şi privaţi.
De-aş trăi cât aş trăi 
Dascăl eu n’oiu mai iubi,
Când e vremea de iubit 
El s’apucă de cotit,
Când mi dor de sărutat 
El s’apucă de învăţat.
Lele-a dracului sfi fii 
De nu-’i merge, de nu vii,
Pe cărarea fântânii 
Sfi-’mi stîngi focul inimii.
Florică, floare subţire 
Tu m’ai scos dragă din fire.
—  Eu bădiţă te-am şi «cos 
Că eşti trandafir frumos,
Şi ’ţi-am ars şi inima 
Precum arsă e a mea.
Fă-mfi Doamne ce mi face 
Fă-mfi floarea rugului 
In ciopul voinicului, •
Fă-mfi floare de cicoare 
De cicoare albioarfi 
Sfi fia badiî drăguşoară.
Regulele nouei ortografii s’au pu­
blicat din partea Academiei în o bro­
şură, precedate de o prefaţă.
In cele următoare dăm prefaţa bro- 
şurei şi regulele.
Eată ce ni-se spune în prefaţă:
Ântâia misiune specială ce s’a 
impus Academiei Române la înfiinţare 
în 1866, a fost: » de-a determina orto­
grafia limbii române*.
Din această causă în cei dintâiu 
trei ani ai activităţii ei, 1867— 1869, 
cele mai îndelungate şi adese-ori foarte 
aprinse discuţiuni s’au făcut asupra or­
tografiei. Aceste discuţiuni au ajuns 
la sistemul de scriere votat la 13 
Septemvrie 1869.
După ajungerea celor doi latini- 
satori hotărîţi, Laurean şi Massim, la 
conducerea tinerei instituţiuni, orto­
grafia academică a fost şi ea tot mat 
mult latinisată, ca şi limba, până a 
ajuns la punctul culminat în cunoscutul 
■» Dicţionar* dela 1871— 1876. Lumea 
literară, scriitorii şi publicul, nu au 
urmat calea arătată în această direcţiune.
Academia Română, reconstituită şi* 
înălţată, prin legea dela 1879, la si- 
tuaţiunea de Institut naţional, a reluat 
în anii 1880 şi 1881, discuţiunile or­
tografice, a părăsit ortografia etimolo­
gică latinisatoare şi a stabilit un noa 
fel de ortografie mult mai uşoară. In 
locul etimologismului latinisator s'au 
pus regule de scriere restrînse în mar- 
ginile etimologismului român. Astfel 
s’a făcut un mare pas spre unificarea 
scrierii în toate ţările româneşti.
La 1895 s’au discutat din nou ţi 
s’au schimbat unele puncte din orto­
grafia primită la 1889— 1881, dar* prii>- 
cipiul a rămas acelaş.
Publicul, scriitorii şi învăţătorii de 
toate gradele, în marea lor majoritate, 
nu a fost pe deplin mulţumiţi nici cu 
acest fel de scriere, şi întrebuinţau unii 
şi cereau alţii o scriere mai simplă, 
mai uşoară, întemeiată pe principiul 
fonetic.
In 1904, Academia, dând ascul­
tare acestor dorinţe, a fâcut un nou şt 
mare pas în desvoltarea scrierii lite­
rare al limbii româneşti: a părăsit ca
Frunză verde tămâiţă 
Am avut şi io-o drăguţă,
La ochi e cam negrioară 
Cini-o iubi-o sfi moară,
Cine-o vrea sfi o sărute 
D-zeu sfi nu-’i ajute,
Şi cine-o vrea sfi o iee 
Dumnezeu sfi nu 'i-o dee.
Du-te dragă dorule 
Du-te puişorule,
De-aici din ţeară străină 
La măndra de ’i-te ’nchini 
Cu lacrâmi dela inimă,
Spune-’i cum ’mi-e do greu 
Sfi doresc şi-aştept mereu.
Uite maică urîtu 
Care-’mi poartă inelu,
De-aş şti maică că m’ai da 
Mai bine m’&ş spânzura, 
în  mijlocul târgului 
De ciucurul brii uhu,
Ca sfi vadă şi târgu 
Că ce face urito.
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iotul principiul etimologiei şi a primit 
scrierea în general întrebuinţată în 
regat întemeiată pe principiul fonetic : 
de-a scrie sunetele vorbirii prin litere 
adaptate fiecăruia, fără a se ţinea seamă, 
«Iacă sunetul care se scrie derivă din- 
tr’altul schimbat din cause fonetice.
lirgulele de scriere,
!• —  In scrierea limbii româneşti 
se întrebuinţează următoarele 27 de 
l ie r e :
Pentru vocale 8: a , e, i, O, U, 
it, â, şi î.
Numai în nume proprii străine se 
Întrebuinţează şi y ,  o, U etc.: Stanley 
JRo'merbad, W«rzburg.
Pentru consonante 19: b, C, d, f, 
g, h, j, 1, m, n, p, r, s, ş, t, ţ, v, x, z.
Numai în nume proprii şi în cu­
minte străine se întrebuinţează literele 
şi grupurile:
K, qu,ph, th, w : A ’ant, £alium, Quin- 
flăian, A^aitania, /%ilippsburg, Z^ion- 
Trăle, 77zurgau, ^agner, JVtiite, W ies- 
&aden.
Nu se scrie: Mihala^, Sa^e, Take, 
isfuaţie, ci Mihalac^e, Sache, Tacke, 
zavaţie sau e^waţie.
8e scrie însă: kilogram, kilometru.
Numele proprii de familie române 
i ţ i  pot păstra ortografia lor: Kogă 1- 
mceanu, Âreteulescu, A'alinderu, Q uin- 
iesco.
II. —  In regulă generală fiecare 
literă representă în scriere un anumit 
sanet al vorbirii şi fiecare sunet al 
vorbirii se scrie într'una şi aceeaş literă.
In practică sânt însă câteva abateri 
dela acest principiu general al,scrierii:
a ) literele â şi î  însemnează amân­
două acelaş sunet,
b) literele c şi g  representă amân­
două câte două sunete deosebite,
c) litera x  representă o grupă de 
douâ sunete.
IH. —  Literele enumerate mai sus 
representă sunetele cuvintelor precum 
tttr»eaz&:
Yoemle*
a :  aţa, amar, ară, mare, ţară, buna 
ştii, aduna, vedeâ, auz\â.
*
La fântâna înrourată 
S€ întâlnesc fată cu fată 
Ce ne facem tu surată? 
C’a trecut o vară întreagă 
Şi iarna de jumState 
Şi am rămas nemâritate?
—  Nu te supura surată 
Că trăeşte bunica 
Şi deloc ne-om mărita,
Că pune hîrbu la foe 
Şi ne-om mărita pe loc,
Şi o pune hîrbu pe vatră 
Şt ne-om mărita do-odată.
Bate vântul frunza îa cala 
Inima-'i pUnă de jale,
Bate vântul, frunza pică 
Dorul badii rău mă strică.
Bate-mă Doamne să mor 
înir'o grădină ca flori 
Ca mândra de subiftOn, 
Boto-mă Doamne «ă au* 
într’o grădină ca mac 
Cu mândra de dupS oajţ.
e : cere,' merge, ceteşte, vede, verde, şad*.
Diftongul ea se scrie ea (nu e) : 
ceară, ceapă, să dea, să crează, neagră, 
dreaptă.
Terminaţiunea persoanei a 3-a a 
imperfectului verbelor în-<? şi-ea (bate, 
a ved^â) se scrie cu -eă la sing. şi cu 
-eau la plur.: el vetka, ei tăc*a«, el 
băteă, ei merg<?a«.
*
i : znz’mă, p/tzc, negr/, a fl/, dormz, turt/.
Se scrie i (nu î) şi când se pro­
nunţă semison (i  consonantă), aflându-se 
înainte sau după vocală şi formând 
diftong cu dînsa; asemenea şi Ia sfir- 
şitul cuvintelor după vocală sau după 
consonantă:
/ară, zarnă, z'arbă, roib, şoim, ier­
tare, doznă, azbă, uz'tare, uzmire, pz'ept, 
{ier; Y-am luat
not, boz', doz, cez”; 
bunz', norz’ mergz', fraţi, drepţi, fi/, 
fiiz', copiiz', vezi-Y, bate-Y.
Spre deosebire, acolo unde i final 
este întreg şi intonat, se însemnează 
cu accentul grav ( ' ) :  a auzi, a lovi 
(vezi mai jos Nr. V.)
Terminaţiunea persoanei a 3-a a 
imperfectului verbelor terminate la in­
finitiv în l şi -z (a sări, a coborz) se 
scrie cu -iă la sing. şi cu iau la plur.: 
el sărza, ei dor miau.
*
O: om, orb, Oprea, popor, noroc, soc, 
somn, soro, o casă, spune-*?, am dat-o.
Diftongul oa se scrie oa (nu o)-, 
poamă, moară, doarme, moarte, oameni, 
toacă, toarce, cunoaşte.
(Va urma).
Ştiri economice, coierc., jnrid., indnstr.
Uscarea prunelor. Sub titlul >Uscarea 
prunelor şi alte fructe şi frabicatu 1 magiunului* 
(lictarului) a apărut în Bucureşti o cărticică 
scrisă de chimistul agronom Dr. Maximilian 
Popovici. Ea conţine sfaturi şi îndrumări cu 
privire la uscarea poamelor îndeosebi a pru­
nelor şi valorisarea lor şi este folositoare 
acelora cari să ocupă cu pomăritul.
Ean ascultă cum Jţi-o cântă 
Cum ’ţi-o cântă badea în frunză, 
Badea în frunza părului 
La uzna*) părSului,
Da părSu-’i fript de sete 
De dorul la două fete,
Ai mai mică 
Mai frumuşică,
Ai mai mare 
îmi place tare.
Câte care cu povară 
Toate suie şi coboară,
Numai carul bădiţii 
Stă în dealul Bistriţii,
Boii zac de a nn urare 
Bădiţa de supărare,
Boii duc poverile 
Badea supărările.
Puiule portunbule 
Netezeşte-’ţi penele 
Ca mândra sprinceaele,
•) Uzai =* margiaa.
Scărirea carneţel In Sârbia. Guvernul 
Sârbiei lucră la un proiect de lege, prin care 
camăta legală de până ad de 12°/,. să v* 
scări la 9»/#• Dela scărirea aceasta să aşteaptă 
ridicarea comerciului şi indrustriei, fiind astfd 
mai uşor a ajunge la credit
Târg de vin. însoţirea viierilor ditt 
Ungaria aranjează în Segedin un mare târg 
de vin. Târgul să va desch de în 11 Sept c. 
Până acum s’au înştiinţat 87 de viieri, cari 
vor duce la târg 262 diferite soiuri de vinuri 
în căţime de preste 19,000 hectolitri.
Oieritul In Bistrlţa-NâsSud. DupK 
conscripţia mai nouă, anul acesta au fost 94 
mii 883 de oi în comitatul Bistriţa Năsău^ 
ceea ce ne arată, că oieritul în aceat comitat 
este înfloritor.
Beuniune economică. Deputatul dieta! 
al cercului Recaş (comit Timiş), LendI 
Adclf a publicat tn limba ungurească, ro­
mânească, nemţească şt sârbească un apel 
cătră poporul din cercul Bău, prin care în­
deamnă pe popor a întemeia o reuniune eco­
nomică în cercul Recaş, sfâtuindu-'l totodată 
a să lăsa de lux şi a fi cruţător, deoarece 
numai astfel poate să scape de sărăcie. E l 
constată, că poporul în acel cerc (dar* sfi 
poate zice, că aproape în tot locul) a sărăcit 
a dat îndârăpt şi arată foloasele, ce ’i-cr 
aduce o aştfel de reuniune, întărindu-1 ia  
privinţa materială.
Sarea mal ieftină. Dieta a primit» 
proiectul despre modificarea legii din 189? 
privitoare la vânzarea sării pentru vite. Dup& 
Intrarea în vigoare a legii celei noue soa|% 
va fi în loc de 10 cor. numai 6.
O noauă boală a viitor. «Drapelul* 
scrie următoarele: In  viile Reuniunei econo­
mice din Pancsova s’a constatat o noauft 
boală a strugurilor. Boala constă în aceea, c£ 
din frunză picură o massă lichidă, cleioasă^ 
Această boală e causată de un soi de insecte^ 
Ministrul de agricultură a încredinţat institutul 
ampemologic să instrueze pe economi asupra, 
mijloacelor contra acestei boa’e a viilor. Spre; 
studiarea boalei a mers la Panriova şeful «fo  
secţie Dr. B a l i n t
—— — — i——— i— ■—
Mândră sprinceană de sus 
Sufletul badii ’l-ai pus,
De te baţi să-’l pui ş’al mea 
Nu-'ţi ajute D-zeu.
Cântaţi fete horile 
Până purtaţi florile,
Că dacă veţi mărita 
Aţi cânta şi nu-’ţi putea, 
în casă de soacră-ta 
în tindă de socru-tău 
Şi ’n curte de mutu-tăa.
De-ar fi lăsat D-zeu 
Să se ţeasă pânză 'n tăn, 
Fără iţe, fără spată 
Să ţeaeă şi a mea nevastă, 
Fără leao de sureicuţă 
Să ţeasă şi a mea mindruţJL
Cine-a făcut dragostOe 
N'ar mai călca pajiyt^e, 
Creapă Doamne pămSnta 
6ă m  bage urîtu,
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curat dc 14 cor. 68 câni, cari bani
S F A T U R I .
Contra bubelor in gură p  pe buze. 
Să nng bubele cu lapte de var sau 
amestec de miere, oţăt şi peatră acră, 
^jri borax.
•
Cum stîrpim stelniţele. Stei niţele 
sau ploşniţele să sălăşluiesc şi să spo­
resc de obiceiu acolo, unde nu este 
destulă curăţenie. De aceea trebuie 
#6 ţinem foarte curate locuinţele noastre. 
Dar* ele pot fi şi aduse cu mobilele. 
Pentru a le stîrpî, împreună cu ouăle 
lor, cumpărăm din farmacie acid acetic 
ţnăcreală de oţăt) şi cu un şpriţ îtn- 
proşcăm toate găurile şi crepăturile 
păreţilor şi mobilelor. Dacă vom face 
aceasta aşa, ca să nu rămâie nici o 
gaură neîmproşcată şi vom ţinea toate 
cele în stare curată, ne vom mântui de 
stelniţe.
FELTJBIMI.
Negri din America. După sta­
tistica oficioasă numărul Negrilor din 
Statele-Unite ale Americei este de 9 
milioane 200 mii de sufl cte. Cei mai 
mulţi din ei locuiesc în statele de 
mează-zi. Centrul lor de frunte este 
D e Calh County, în statul Alabama, 
sftnt mulţi apoi şi în statele Georgia şi 
Missisipi. Maioritatea Negrilor trăieşte la 
ţearâ, numai 23%  sânt locuitori în oraşe.
*
Prisonierii ruşi în yaponia. Co­
respondentul ziarului englez »Daily 
Graphic« descrie astfel vieaţa priso- 
îiieriler ruşi la Matsuiama, localitate 
aflătoare pe insula Sikoku.
La Matsuiama sunt 582 Ruşi pri- 
«onieri, la mulţi din ei a trebuit să j 
Ji-să taie picioarele şi mânile spre a I 
împiedeca cangrena din causa rănilor 5 
primite în răsboiu. Japonezii se poartă I 
cu multă bună voinţă cu prisonierii, f 
le.aduc fructe, flori, ţigări, cărţi, numai < 
foile cu ştirile de pe câmpul de răsboiu, j 
le sflnt oprite. Din convorbirile avute | 
cu ei, corespondentul a putut constata, j 
că prisonierii sânt foarte mulţumiţi de 
modul cum sânt trataţi de Japonezi, 
suferă insă de dorul patriei şi al fa­
miliilor lor
Leliţo cu brâu lat 
Astă-vară ce ai lucrat 
De n’ai nimica pe pat?
Mfii bădiţ din făgădău 
Os m& superi aşa reu.
Astă-vară am tot lucrat 
îîici oţîră jiu am stat, - 
Dacă u’am nimic pe pat 
Bărbatu-’i hal cu pScat.
M6i bădiţ cu patou boi 
Când îi trece pe la noi 
Pune-’ţi clopote pe boi 
Se te aud dela resboiu,
Pune-’ţi clopote pe junei 
Se te aud pe und’ te duci 
Şi când îi trece pe la noi 
Nu te uita tot prin curte 
Câ eu am duşmane multe,
Şi or gândi că ne-avein bine 
Şi or vorbi tot râu de mine, 
Dar’ uită-te peste sat 
Câ or gândî că ne-am lăsat,
Da cum foc sS ne lăsăm ’ 
Cand noi tot mai bin' ne-avenu
Guvernatorul provinciei fio, Ia- 
mado, a declarat corespondentului,; că 
a primit dela ministerul de interne în­
drumări deosebite ca să îndulcească pe 
cât se poate vieaţa prisonierilor ruşi. 
La  spitalul unde sânt prisonierii mai 
grav răniţi, se găsesc chirurgi, cari pot 
fi comparaţi cu cei mai vestiţi doctori 
din Europa. In acest spital se află şi 
soldatul KozirnicofT, care a fost aruncat 
la o mare înălţime de esplosia unei 
bombe încărcată cu faimosul praf al 
doctorului Shimoze. Soldatul are 160 
răni pe corp, cele mai multe în spate.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
D in  Sadu,
Cu ocasiunea producţiunii teatrale deda* 
matorice aranjată de inteligenţa din Sadu şi 
, jur, In , favorul bibiiotecei şcolare din Sadui 
| ţinută in 18 Iulie st. v. a. c. s’au incassat 
) 86 cor. 36 bani, din cari detrâgându-sa spesele 
de 69 cor. 36 bani a resultat un venit curat 
de 17 cor., care sumă conform destinaţiunii 
sale s’a şi predat fondului bibliotecii şcolare.
Cu suprasolviri au contribuit următorii 
st. domni: Sava Popoviciu, prolopresbiter 
mii. c. şi r. în pens. din Sadu, 2 cor; Victor 
Florian, not. în Sadu, 1 cor; Aurel Moga( 
not. în Veştem, 2 cor; Ioan Roman, preot 
în Tălmăce1, 1 cor; Ioan Marin, preot în 
Rîusadului, 1 cor; Petru Stângu, în Riusa- 
dului, 1 cor. Primească şi pe aceasta cale 
călduroasele noastre mulţumite toţi acei stim.
] domni, cari au binevoit a contribui cu au* 
prasolviri şi cari au participat la petrecere. 
In speţial primească mulţumitele noastre mult 
stimabila d-şoara Mărioara Poplăcenel, învă­
ţătoare în Rîusadului, pentru oboseala şi ma- 
linimositatea ce o arătat faţă de petrecerea 
noastră sprijinindu-ne cu binevoitorul concurs 
al Domniei Sale.
In numele comitetului aranjator,
Sadu,  la 10 August sf. n. 1904.
JJimitrie Popoviciu, 
înv. pres. com’ aranj.
I i  in Ilodac.
Cu ocasiurea petrecerei aranjate în 
Hodac la 12 Iulie st. n. 1904 a incurs o 
sumă de 105 cor,, din care subtrăgfindu-să 
cheltuielile de 90 cor. 32 bani, a resultat un venit
Dorul meu c numai dor 
Nu-'l pot spune tuturor,
Dar' mai ştie oare-cine 
Oare-’l trage ca şi mine,
De-ar fi dorn venzetor 
l l ’aş iace neguţător,
Dragostii şatră face 
Şi aş vinde-o la cine 'mi place,
Ear’ dorul 'l-aş mai ţinea 
| Sf; me uit ia cine ’l-oi da.
| Crcapă Duamao pajiştea
î Se răsară, dragostea,
lîele-’s Doamne frigurile 
Dar’ mai rele dragostile, ;
Că de friguri zaci în pat.
De dragoste eşti turbat.
Uiuiu, cine-a văzut - 
Codru mare cu cărare 
Om tinăr cu supărare,
Pădurice cu cărări 
Şi fecior cu supărări?
— -SS**}©-—
adaus deja la suma de mai nainte, formată.;., 
din o petrecere pentru înfiinţarea unei biblio­
teci poporale.
Cu ocasiunea acestei petreceri au bine­
voit a suprasolvi următori domni:
Alexandru Tâmovean, v.-protopop gr.- 
cat. Hodac, 4 cor. Ioan EordSg, notar Gurghiu,
2 cor.; Gregoriu Nicoară, preot gr.-ort IbS- 
neşti, Elie Lupu, paroch gr.-cat. Balintfalău, 
Isidor Hărşan, v.-notar Hodac, Zacharie Lupu 
paroch gr. ort, Hodac, Ioan Pop învăţător 
gr.-cat. Caşova fiecare câte 1 cor.; N. N. 1 
eor. 40 bani.; Georgiu Tfirnovaan, notar 
pensionat Ibăneşti, Iuliu Crainic paroch gr.- 
cat Filpişul-mic, Nicolau Moisin, proprietar 
Gurghiu, Alexandru Moldovan, comerciant, 
Ibăneşti, Ioan Raţ, paroch gr.-cat. Filpişul- 
mici, Flore Lupu, cantor, gr. ort. Hodac 
Nicolae Gliga, paroch gr,-ort Râpa-de-sus, 
fiecare câte 1 cor.; Zaharia Frandeş, înv. gr.- 
ort. Ilodac, 40 bani; Romul Cătărig pedagog 
abs., Gurghiu, 20 banif; Iuliu Miiller, cancelist 
notarial, Ibăneşti, 40 bani.
Aceşti marinimoşi domni, cari s’au 
interesat aevea de scopul şi reuşiţa petre- 
cerei primească şi pe aceasta cale profundele 
noastre mulţumite.
H o d a c  Ia 16 Iulie 1904
Comitetului aranjator.
Cronică .
Noul director la direcţiunea financiară 
din Sibiiu a fost numit de curftnd în persoana 
dlui consilier reg. Kedves Istvân, din Mişcolţ.
*
Biserică monumentală. Comitatul reg- 
nicolar pentru păstrarea monumentelor de artă 
din Ungaria, la propunerea inspectorului su. 
prem al monumentelor, Moller, a hotărît, c& 
să restaureze (repareze) biserica română gr.- 
gat. din Feleac (lângă Cluj), pe cheltuiala 
ţării, fiind aceasta biserică cel mai vechiu şi 
singurul monument în stil gotic, ca biserică 
orientală. Biserica este zidită prin secolul 
X V  şi e incă în stare destul de bună, dar*
\ acum prea mică pentru a cuprinde pe ere*
| dincioşii din Feleac sporiţi la număr.
5 *
| f  Waldeck-Rouseau. In 10 I. c. a ră- 
| pocat un fruntaş al republicei francese, Wal- 
deck-Rousseau, fostul ministru president al 
Franciei. EI s’a născut la 2 Decemvrie 1846. 
Studiâ drepturile şi ajunse advocat vestit: 
In 1879 fu ales deputat şi se alătură la par­
tidul republican. In 1881 ajunse ministru de 
interne, ear’ în 1899— 1902 deveni ministru 
president.
înainte cu doi ani s’a retras dela afa­
cerile de stat, lovit fiind de o boală, care 
acum îi curmă firul vieţii. Foile , franceze 
aduc mari laude răposatului, ; atât ca bărbat 
de stat, cât şi ca vestit orator.
•
Recruţii. ' Prin un circular ministrul de 
răsboiu austro-ungar a rânduit, ca recruţii 
să-’şi înceapă serviciul militar în 10 Oct. V o ­
luntarii pe un an şi , recruţii marinei vor intra 
în serviciu în 3 Octomvrie. Tot în Octomvrie 
vor fi chemaţi la serviciu militar de 8 săp­
tămâni şi reserviştii suplinitori, 
i •
I Moştenitorul tronului rusesc Emare 
| bucuria în Rusia şi în' familia domnitoare 
ţ rusească. Ţarina a dat naştere unui ficior şi 
aşa Rusia are acum . moştenitor de  ̂ tron. 
Până acum moştenitorul a fost : marele duce 
! Mihailă, fratele mai mic al Ţarului. Nou 
născutul e al 5*lea jcopil al Tarului, dar’ cele­
lalte 4 sflnt fete. Când el s’a născut, Rusia are 
răfiboiu şi aşa după credinţa poporului rusesc 
moştenitorul va avea viaţă lungă, va fi 
cuceritor şi pururea învingător! EI vă primi 
numele de Alexe.
Biblioteca -t>Foii Poporului*. Ve­
stim iubiţilor noştri cetitori, că în curend 
apare nr. 2 (broşura a doua) din 
Biblioteca »Foii Poporului». Ea va 
conţinea doine şi strigături, cele mai 
alese şi drăgălaşe poesii poporale de- 
ale noastre.
Nr. 1 al Bibliotecii »Foii Popo­
rului» e de următorul cuprins:
Din vitejiile poporului românesc: 
Hichita Balica, povestire istorică de 
Silvestru Moldovan. Movila lui Burcel 
baladă de V . Alexandri
Preţul broşurei 20 bani (10 cr.)
Biblioteca »Foii Poporului* este 
făcută anume pentru ţăranul român; 
ea este foarte ieftină şi de aceea, cine 
vrea să-’şi facă o bibliotecă fără multe 
spese şi pe nesimţite, să cumpere 
broşurile din Biblioteca »Foii Popo­
rului®, ce vor apărea una după alta.
*
Pictarea catredalei din Sibiiu. In 
consistorul plenar de Luni s’a hotărît ca 
pictarea frumoasei catedrala ortodoxe din 
Sibiiu să sfi încredinţeze vestitului nostru 
pictor Octavian Şmigelschi. Să va picta întâiu 
-cupola şi iconostasul, cari vor fi gata în un 
an. Atunci biserica va fi sfinţită şi apoi să 
wa continua cu pictarea păreţilor.
9
Pentru emigranţii la America.
In tipografia noastră a apărut în ediţta
II. cartea engleză: Românul american, 
de dl Victor Lazar, carte de foarte 
mare folos pentru Românii, cari merg 
la America. Preţul este / cor. şi io 
bani porto.
*
Afacerea dini Meruţ Am dat ştirea, 
că dl Dr. Vasile Măruţ a fost ales de pro­
fesor tn Năsăud, dar’ ministrul nu l-a aprobat. 
Foile ungureşti spun acum şi causa. Anume 
că dl M6ruţ s’ar fi prea adâncit în afacerile 
naţionale româneşti când era la univetsitate 
In Cluj, etc. adecă pentru-că dl Măruţ e Român 
I>un. Noi îl felicităm!
*
Cununie A n a  Bunea şi Dumi t ru  
F r i c ă  din Tilişca îşi serbează cununia lor, 
Duminecă în 4 Septemvrie st n. la 4 ore
d. a. în biserica gr.-or. din Tilişca.
*
Logodnă. D ra C o r n e l i a  D o br e sc u  
din S.-Sebeş şi dl Dr. Cami l  V. V e l ţ i a n  
vestesc că s’au logodit.
Dl Vasile E. Moldovan, fostul redactor 
al foii noastre, care sfi aSă acum în temniţa 
din Cluj pentru un articol din »Tribuna«, a 
fost osândit de nou Ia 4 luni temniţa de stat 
şi 1000 cor. pedeapsă în bani, pentru articlii 
» Despre originea noastră* publicaţi anul 
trecut în »Foaia Poporului*. Curia a aprobat 
zilele trecute sentenţa aceasta, cu adaosul, că 
a impus publicarea ei în întregime în »Foaia 
Poporului* şi in text unguresc. De aceea să 
publică sentenţa In numărul de azi.
Preturi nouă. Ministrul de interne a 
aprobat hotărirea congregaţiei comitatulului 
Sibiiu, de-a să înfiinţa în Cisnădie o pretură 
aouă împărţindu-să în două cercul pretorial 
al Sibiiului. Românii, cum ştim, au luptat, ca 
centrul nouăi preturi să fie în Tălmaciu, dar’ 
n’au isbutit. —  In comuna Buzeul-unguresc 
(comitatul Treiscaune), alcătuită din comunele 
(ntorsura-Buzăului, Sita şi Vama-Buzăului, s'a 
hotărît înfiinţarea unei nouă preturi.
•
f  Cs&szka. Archiepiscopul şi metro- 
ittrf de Kalocsa, George Csiszka a murit in 
Budapesta, tn vârstă de 78 ani. Reposatul 
a fost mainainte episcop tn Szepes şi a jertfit 
pentru îmbunătăţirea sorţii preoţimii, pentru, 
Ridicarea de biserici şi şcoale etc. la 6 miL 
eor. Foile maghiare U laudă patriotismul; 
d  a fost un slovac renegat
Nr. 33
| Necrolog1. Subscrişii cu inima frântă
| de durere aduc la cunoştinţa număroaselor
I  rudenii şi cunoscuţi, că prea iubitul lor soţ
I frate, ginere, unchiu şi cumnat P e t r e  Mu-
I ţule s c u , comerciant în Bucureşti, după grele
| suferinţe a adormit în Domnul, Vineri, în 30
I  Iulie (12 Angust) a. c. Ia oarele 4 dimineaţa
| în etate de 50 ani. Rămăşiţele pământeşti
I  ale scumpului defunct s’au aşezat spre odihnă
| vacinică Duminecă, 1/14 August a. c. la 2
I  ore d a. în cimiterul bisericei gr.-or. din
a Răşinari. Fie-iţărîna uşoară şi msmoria binecu*
I  ventatăl Stana Maţulescu născ. Ciucian, ca
I  soţie; Stana văd N. Ciucian, ca soacră; Ioan
| C. Muţulescu, Soră B. Barbăalbă, Dobra V.
| Capotă, Ana N. Fleschin şi Stana C. Mjţu-
| lescu, ca frate şi surori şi număroasă alte
1 rudenii.
S *
§ Noua capitală a Australiei. Parla-
I mentul însoţirii de state din Australia a ales,
I ca nouă capitală a Australiei, satul Dalgeti
| din provincia Bombula, fiind aşezat la un lo:
I foarte potrivit. Satul Dalgeti iă va desvolta
I acuş în oraş mare. Statele însoţite din Au-
I stralia stau sub stăpânirea Angliei, dar’ acea-
1 sta e aproape numai cu numele.
I »
I încoronarea regelui Serbiei s’a ho-
e tărît să fie în 21 Sept- n. c. în Belgrad. Efa
| vorbă, să se amâne încoronarea pe alt an,
| din causa roadei slabe şi a lipsei, ce ameninţă.
| Cu toate aceste ea să va ţinea, dar’ cu cea
i mai mare simplitate.
I *
f Nouele bancnote de zacs. Când s’a 
| hotărît a să pune în umblare băncuţele nouă 
' de 10 cor. să credea, că nu vor fi gata până 
ia primăvară. Lucrările însă au înaintat aşa 
de repede, încât nouăle bancnote vor putea fi 
puse în circulaţie încă în anul acesta, în 
Noemvrie sau Decemvrie.
Foo In Slimnie. In Slimnic a fost un 
foc mare Marţi, arzând mai multe case, apoi 
j un copil, câţiva porci şi galiţe.
Nou stipendlst. Senatul bisericesc al 
consistorului din Sibiiu în şedinţa sa de 
de Marţi a conferit stipendiu! de 1000 cor. 
pentru studii speciale pedagogice dlui Nicolae 
Regman, absolvent de teologie.
*
„Calicul'*. In 1/14 Angust c. a apărut 
Nr. 8 al foaiei noastre veselnice » Calicul*. 
Cuprinsul îi este, ca întotdeauna bogat, variat 
şi plin de satirâ şi humor. Din articli amintim : 
Traduceri caliceşti; Carne de măgar; Reforma 
învăţământului poporal (poesie), Sus Marcule 
etc. La » Veselia* din nrul da azi dăm şi noi
o glumă din nrul acesta al «Calicului*.
9
Cai furaţi. Din Homorod ni să scrie: 
In 2 Iunie a. c. Joi noaptea spre Vineri s’au 
furat din stava Homorodului (lângă Cohalm)
7 cai, dintre cari 2 au scăpat din mânile ho­
ţilor şi s’au întors singuri acasă, ear’ 5 nu 
s’au mai aflat. Aceştia sftnt ai lui I. Wagner,
I. Halias, G. Prădiger, M Depner şi a paro- 
chului românesc, George Repede. Bieţii păstori 
si proprietari, cari în urma promisiunilor 
gendaimilor, cari ziceau cum-că o săi afle, de 
oare-ce şi din pământ îi vor scoate, erau tot 
cu speranţă, că doară să vor afla. Trecând 
însă de atuncia atâta timp ’şi au perdut toată 
nădejdea. Bieţii păstori, cari sânt toţi Români, 
sânt siliţi a solvi desdaunare peste 1400 cor. 
D:ntre cai furaţi 2 sânt roşii, ear’ 3 negri şi 
pintenogi. Pe cei mai mulţi îi surprinde acest 
cas, cum pot hoţii cu atâta îndrăsneală să 
umble cu cai de furat fără ţiduli şi cu atâtea 
posturi de pază. Mulţi îşi dau cu socoteala 
că ’i au dus Ţigani corturari cari umblă cu 
căruţele lor, pe sate şi îngrozăsc oamenii, fiind 
înarmaţi. In anul trecut s’au fost furat cai din 
Boiu, ear' acum doi ani din Archita, cari 
asemenea nu s’a mai aflat. Cei-ce ar şti ceva 
despre aceşti cai furaţi să binevoiască a scrie 
redacţiunii >Foii Poporului*.
Un păguba ş.
*
Convocare. Adunarea despărţământului 
>Turda* a »Asociaţiunii* este convocată pe 
28 August n. c. In Turda.
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Cărţi nouă. Zilele aceste au apărat 
următoarele cărţi de valoare:
— >Ierach<a Românilor din Ardeal şi 
Ungaria* de Dr. Augustin B mea, cinonic. 
Blaj. Tipografia seminarului archidiecesan. E 
răspuns la cartea dlui. T  V. Păcăţianu: 
«Istoriografi vechi, istoriografi noi* fiind scrisă. - 
cu mare aparat scienţific şi de .mare preţ 
pentru trecutul bisericii şi neamului nostro, 
Preţul 3 cor.
—  Anuarul VII. al societăţii pentru 
fond de teatru rotnîn, pe anul 1-902— 1905* ■ 
Braşov, Tipogr, A. Murăşan. O carte ca ■ 
cuprins bogat privitor la mişcajea teatrală la 
noi. Preţul 2 cor.
—  >Raze de lună*, de Vasile E Moldovan 
Un drăgălaş volum, cuprizând 20 bucăţi novele ■ 
şi schiţe din cele mai bune apărute la noi. 
Preţul 1 cor. 50 b. Autorul e cunoscut şi 
prin alte scrieri de-valoare; da present s5 
află în temniţa din Cluj pentru neşte artidi, 
publicaţi anul trecut în »Foaia Poporului«-
—  Liturgia sf. Ioan G jră de-aur, pusS 
în note musicale după melodiile celor opt 
glasuri bisericeşti şi armonisată pantru coru­
rile de 4 voci bărbăteşti, de Iuliu Birou, înv. 
etc. Opul I. Preţul 5 cor.
Scalda Postyen a fost cercetată pânS 
acum de 6000 de oaspeţi; un număr care 
face onoare unei scalde ungare, cu deosebiră 
dacă luăm în considerare, că maioritatea cer­
cetărilor o formează oaspeţi veniţi din străi­
nătate. Intre alţii acum oaspele cel mai in­
teresant este Maşin generalul sârb, until dintre- 
conducătorii răscoalei sârbeşti din anul trecut* 
Aceasta frecuenţă mare ne dovedeşte fără. 
îndoială cât de capabile sftut în desvoltare 
băile ungare, dacă să fac acolo aranjamente 
de lipsă pentru comoditatea şi îndestulare» 
publicului şi să fac avantagioase condiţiile de 
traiu. Acum spre sfîrşitul sesonului să poate 
căpăta în Postyăn pe zi cu câte 5 —6 cor. 
cuartir cu provisiunea întreagă şi în aceasta; 
e mare alegerea. 183 1—i
-  •
Acela, care foloseşte laptele de crasta* 
veţi de C. Balassa de renume universal ve­
ritabil englez şi cu totul nestricăcios, —  no, 
va avea în faţă pistrui, sgrăbunţe, coşi, bu- 
biţe, pete de ficat şi alte necurăţenii de-ale 
pielii. Acest mijloc face teintul proaspăt, alte 
şi tineresc Efectul urmează sigur după 2-—$ 
ungeri. Să fim atenţi, ca pe fiecare sticlă 
fie visibil numele »Balassa*. O sticlă cor 2  
la aceasta săpun de crastaveţi veritabil engle*
1 cor. Pudră 1 cor. 20 bani. Să poate căpăta 
în fiecare farmacie. Espedarea cu posta s& 
face prin farmacistul C. Balassa, Budapesta». 
Erzsebetfalva. Să ne păzim de imitaţii.
31 6—8
Producţiuni şi petreceri.
In  Cohalm.
Tinerimea română studioasă din CohiIn& 
şi jur aranjează Duminecă în 15/23 August 
(în ziua de sf. Maria-mare) cu ocasiunea 
adunarei generale a »Asociaţiunei*, despăr-  ̂
ţământul Cohalm în sala hotetului »Schlossere 
din Cohalm o producţiune şi petrecere.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMIRAŢIEI.
I .  Cr. tn  C ftln ie. drept răspuns ven fa nrul'
de azi la sfaturi.
I .  SI în v . In  B-M. Ne pare rSu, dar* mas 
putem publica, decât anunţuri de fidanţare şi căsSL 
torie, tipărite.
I* Pr. not. fn  C. Sîraînţi de care scrii îţi 
putem da noi când vii Ia Sibiiu. Cerceteaxă-ne im. 
redacţie.
0 .  O . tn  R . La noul proprietar de boJtî 
nu eşti obligat se rSmâi. Vechiul boltay a vdnduf. 
marfa, dar’ n’are drept sS vândă si oamenii din boltă-,
N a ft. M. Sn Ş. Trebue si facă şi acolo cs*~ 
mene şi cu greu îşi capetă post. Plata e deosebită^ 
după felul comunelor.
1. A. P . Sn Ofed. (România). Nu loveşti* 
mesura; nu s£ poate publica.
A b . nr. 1643 (C .-S ). Darea trebue s t  <ţ 
plătească feciorul eliberat de cătănie.
Ia. 91. la  D ea l. Rusia asemenea a  oprk£ 
«sportul bucatelor; nu să poate.
r ■ 1 1 ---'-*■■■--- ' ..... .1 “ ■ 1- VI I. II IK'C
Proprietar, editor ţi redactor responsabil 
Silvestra Moldovan.
Tiparul «Tipografia* Iosif MarsduII.
Casă. de vândut.
Casa din uliţa Lupului (Wolfgasse) nr. 6 
cu local de cârcimă este de vândut in condiţii 
avantagioase. Informaţii mai de aproape la 
faţa locului, la proprietar. 189 1—1
Nr. 512/904. 184 1— 3
Publieaţiune de licitaţiune.
Comuna Orlat comitatul Nagyszeben ca 
proprietară a teritorului de pădure » Padina 
Puşcaşiului* constătător de 396 3 jugăre con­
form ordinaţiunii înaltului Ministru de agri­
cultură nr, J 51941/3-1903 prin care, a con- 
ces vânzarea lemnelor din acest teritor de 
20137 metri cubici lemne de îucm de brad, 
20461 metri cubici lemne brad şi fcg de fog.
Licitaţiunea de vânzare se va ţine tn can­
celaria comunală din Orlat în 27 Septem­
vrie 1904 la 10 ore dimineaţa, vei bal şi 
prin oferte înc hise provăzute cu 10#/o dela 
preţul de strigare.
Prt ţul de str'gare e de 40436 coroane. 
Ofertele întrate mai tâizîu nu se iau in con­
siderare.
La ofertele închise e de a se acluda va­
diul prescris. Condiţiunile de licitaţiune se pot 
vede în orele oficioase la oficiul pretoiial in 
Săliştf, Ia oficiul curatoratului silvanal reg. 
«sg. din Sălişte, şi la primăria comunală din loc.
Or l a t ,  în 11 August. 1904.
Prim ăria comunală:
D regan , I o s i f  Z id it ,
notar. primar.
Vindecarea deplină
a boalelor secrete.
Să nu pregete nime într’o chestiune atât de 
gingaşă a se presenta odată In persoană pentru-că 
ca ajutorul instrumentelor speciale aduse din străină­
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea şi 
starea ţoalei, ori-cât de adânc ar fi boala înrădăcinată 
în organism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigu­
ranţă afla şi calea, pe care ajungi la vindecarea răului, 
ceea-ce fiecare o poate face acasă fără de a-'şi 
Impedeca ocupaţiunile. Dacă cineva nu poate veni 
ta persoană, atunci se-’şi descrie boala cu deamă- 
mutul şi după ce va fi esaminată va primi desluşirile 
•de lipsi şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
In cel mai mare secret. In scrisoare pune marcă de 
răspuns. După încheierea curei scrisorile se ard sau 
ia cerere espresă se retrimit.
Un astfel de lecuitor şi curăţitor e institutul 
special al drului Patâcz, medic de spital (Budapesta 
V II Kerepesi-ut 10) unde cu bunăvoinţă şi conştien- 
ţiositate capătă ori-cine (bărbat sau femeie! desluşiri 
asupra vieţii secsuale, unde ’i-se curăţă sângele bolnav, 
nervii 'i-se întăresc, trupul întreg se eliberează de 
boală şi sufletul de chinuri.
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice Dr. Palocz 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din 
fundament cu metodul seu propriu de vindccare şi 
caşurile cele mai neglijate, boalele dc beşică, de 
ţeve, de tisticule, de şira spinării, de nervi, urmările 
cmaniei.şi ale sifilisului, boala albă boale de sânge, 
de piele şi toate boalele ce se ţin de organele sec­
suale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare şi 
intrare separată. Consultaţiunile le dă însuşi Dr. Palocz 
dela 10 ore a m. până la 6 ore seara (Dumineca 
până la 12 ore la ameazi).
Adresa: D r. V A I . ( )<  Z  medic de spital specialist: 
Budapesta VII. Kerepesi-ut 10. 129 10 —
A N U N Ţ .
Subsemnatul măiestru am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public 
român, că mi-am deschis
Boltă şi atelier de pâpucărie,
din 1 August 1S04 în palatul Habermann din Sibiiu.
Eu după-ce am făcut esperientă, prin oraşele cele mai mari din ţeară şi 
străinătate, pe urmă aşez&ndu-tnă în Budapesta, am fost un şir lung de ani ca
unul dintre cei mai buni măiestri. j
M’am decis, ca se-’mi deschid o boltă, împreună cu «telierul meu de 
pantofărie, între fraţii români din Sibiiu, caie e totedată şi locul meu natal.
Voiu să dau o dovedâ vie, că eu sflnt urul dintre măiestri cei mai 
practici. — In bolta mea s£ găseşte tot felul de lucru gata, pentru domol, 
drme şi ccpii, carele e pregătit din pielea cea mai fină, de Ş67ÎOO, precum şi 
de fcccS- Păpucii să fac in atelierul meu propriu, şi sflnt făcuţi după modelele 
cele mai nouă, franţuzeşti şi englezeşti. — Asemenea esecut şi lucruri de co­
mande, pe cari promit, a le face promt solid şi cu preţurile cele mai moderate. 
Sperând că fraţii români îmi vor da mână de ajutor, cu tot felul de comande.
Remân al onor. public stimător
Ignatie Moldovan.
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Institut de credit funciar din Sibiiu.
Stvad» IPIntenuIni nr. 2.
împrumuturi bipotecare pe anuităţi,
Scrisuri fanciare,
scutite de dări. 
ce să pot lombarda la banca austro- 
ungară, să pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca cauţiuni de căsătorii militare.
Depuneri spre fructificare.
Dajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul.
Escomptaro de cambii.
Avansuri pe efecte publice.
Credit© de cont-curent
corura întabulări şi aliă garanţă.
Esecatarea
de fiecare afaceri de bancă şi de zarafie prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seamă:
cumpărarea şi vânzarea de efeotfl publloe 
monete străin»,
răscumpărare» cupoanelor şi efectelor sortate,
Încasarea de cambii, checuri şi asemnări,
predarea de asemnări şi bilete de credit 
pentrn străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spre păstrare,
mehiriarea de resorturi de casse de fer
(safe deposits), sigure contra incendiului
şi a spargerii, etc. 140 20 —28
©Sg?- Ir,formaţiuni amenunţite să dau cu bunăvoinţă şi fără spesc. *'TŞp!jg
M * -  Ieftin şi Educe fructe bogate!
© Fenlru economi şi crescetori da vite. ®
-•~ -T Recunoscut de cel mai bun
dres de nutreţ
pentu toate animalele şi galiţele este
dresul de nutreţ din Sebeşui-să».
--------------------------------— * Btpgeusbnrg
produs în fabricele lui Louis Meise în Sebeşul-săs. (Tran­
silvania) şi Regensburg (Bavaria). Prin acest dres să ajung 
resultate spiendîte. Mare medalie de aur, medalie de onoare 
dela esposiţiile din Londra, Bruxela, Paris, Hamburg, Viena şi Budapesta. NumS- 
roase scrisori de recunoştinţă. 95 36—62
Ingrâşare repede! Came buna! Lapte mult şi bun 1 Scut contra
boalelor şi epidemiUorl
B iroul central de vânzare a fabrice! chem. a lui Louis Meise in Sebeşul-săs.
Preţul per pachet *4 chlgr. 90 bani, 9 pachete 4‘/j chlgr. pe postă franco şi cu rambursă 8 cor.
La fiecare transport este alăturat instrucţie de folosire. ijji ~ ' llii» **î c ~
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Ur. 832/1904. 188 1—1
Publicare de licitaţiune.
In scopul asigurării lucrărilor de edificare 
unui edificiu de restăuraţiune în comuna 
SadU, se publică licitaţiune minuend& pe ziua 
de 28 August st. n. 1904 după ameazi la 4 ore.
Preţul de strigare 5655 cor. 42 flll.
Vadiu 10»/». — Oferte în scria prevă­
zute cu vadiul necesar se primesc înainte de 
începerea licitaţiunii.
Condiţiunile se pot vedfe în orele ofi­
cioase în cancelaria comunală din Sadu.
Sa du, la 16 August 1904.
Primăria comunali:
Ioan Paion,
primar.
V. F lo r in ,
notar.
J 1m. 'E I
Cel mai bun şi mai fin 
săpun economic şi praf 
de săpun al lui
Sibiiu, strada Guşteriţii nr. 25. 
178 4—
Lm-
Selle & Kary’s
ed  mai bun mijloc de curăţit pentru ori-oc 
iKoălţftminto fine 
■........ —  G a lb in  ş i n e g r u
Cu deosebire e de recomandat pentru 
ghete boxealf, oscaria, ehevreanx, ?i de
MELTZER
p y  Triere, —  Scaun de tăiat paie. - 1 P 1  
Cuţit da tăiat oaie, —  Tăietoare de nan».
_  i ; : , i
Descriere detailată şi liste de preţuri la  cerere. =  
Carol F. «Ticltel, ît>iiu. 1851-
X’ ( 
1 f
(>|  m »l Ieftin Isvor <le cnuipSrnrr.
§ M
Cel mai ieftin isvor de cumpărare.
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public, că am deschis In 
Turda, mijlocul pieţii sub firma JP. Săbăduş, o
pqj» Prăvălie de pânzărie, -p*
de
Manufacturi şi de articlu de modă pentru dame şi domni,
întru toate corespunzătoare recerinţelor timpului nostru.
In urma legăturilor mele avantagioase am ajuns în posiţia plăcută, a vinde 
mărfuri cu preţurile cele mai ieftine.
Cerând sprijinul binevoitor, mă recomand Cu profundi stimă
I » .  8 â b ă d u ş .
178 8 -3
Cel mat Ieftin Isvor de cumpărare.
Carol Wultschneri
Piaţa mare, nr. 5.
♦  Prăvălia de maşini de cusut şi de biciclete,
W  Îşi recomandă depositul seu asortat cu mafflal «le cnant pentrn
familii şi industriaş!, fabricatul cel mai bun din ţeară şi din 
O  esterne, cu preţurile eele xnai Ieftine.
Singura representanţa.
a renumitelor maşini de cusut Gritzner.
♦  Montare şi emailare proprie a bicicletelor.
Se află întotdeauna toate părţile constitutive pentru maşini d «
cusut şi biciclete. , . . ^  î®.~ r
Reparaturi de on-ce sistem la maşmi de cusut şj biciclete se
esecută cu garanţă în atelierul meu cu preţuri foarte moderate.
V i e n a ,  X I X / l .  2S 2 0 -2 0 J  |
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Licîfaţiune minuendă.
Comuna Tălmăcel (Kis-Talmâcs) dă pe 
«alea licitaţiunii minuende în întreprindere, fa* 
cerea unei astupături la moara din jos.
Licitaţiunea sg va ţinea în 19 August 
St. B- a. c: la 3 ora în cancelaria comunală. •
Preţul strigării 1309 coroane. 1
Vadiu 10»/,.
Materialul de lemn şi piatră îl dă comuna. 
Oferte în scris nu să admit. Condiţiunile mai 
detailate, cât şi planul şi preliminarul de spese 
se pot vedea zilnic în cancelaria comunală.
T â l m ă c e l ,  9 Iulie 1904.
1 8 1 2 -2  Primăria comunală.
Bani! Bani!
Bani!
Subsemnata întreprindere stă în legătură 
cn cele mai mari bănci din ţeară şi esopereaaă
linprnMtoi pe pământuri şi edificii
cu cele mai favorabile condiţii şi cele mai 
ieftine interese, şi anume pe termin de 10— 70 
ani ca 2»/,— 5*/,%.
Credit personal
cu garanţi şi obligaţie pe 5— 10 anL
La funcţionari de stat, comitat şi oraş 
precum şi la oficeri credit simplu şi fară giranţi.
L a  dorinţă servim cu informaţinne, 
rugfind mărci pentru răspuns. 21 2&—
„ P E C U N I A «
întreprindere de credit.
Sibiiu, (Nagyszeben Quergasse nr. 27).
Cine iubeşte
o faţă delicată, curată fSră pistrui o piele 
meale mlădioasă şi un tein rosaceu?
Acela s<£ se spele zilnic cu cunoscutul
Săpnn de lapte de crin
medicinal al lui 66.22—26
Bergfin ann
(Marca de scutire: 2 b ftieşf)
dela Bergmann & Co., Dresda şi Teschen p«/E. 
Bucata cu câte 80 bani se află la :
Farmacia la  „m -su*41
I. B. H laselbaclier / în Sibiiu‘ 
Parfum erla  Meltser, strada Cisnădiei. 
Gastav Meltzer, strada Guşteriţei nr. 25. 
C A R O L  A K Z ,  strada Cisnădiei.
Prima fabrică ardeleană de lumini de stearini, 
-------- . Piata-mare. —
contra tusei, răguşelii, 
durerii de piept, ofticei, 
tusei măgăreşti, cata­
rului, astmei, greutăţii de respirat, lun- 
goarei şi tusei sări. Vindcoă sigur şi 
repede. Preţul 1 cor. 20 fll. şi 2 cor.
Capsic unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, răce- 
lelor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Ceie mai îm­
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 cor. 
20 fll. şi 2 cor. 48 i i —
Centarin. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgârciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Preţul 1 cor. 
20 fll. şi 2 eor.
Kaţjodsarsaparîl. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţelor. 1 sticlă 2 cor.
Laxbonbocs. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele. Deci rine sufere de în­
cheierea scaunului numai decât să co- 
mandeze Laxbontoas, zacharele purgative, 
plăcute şi dulci la luat. Preţul 1 cor.
C o r n i i  D e m e te r ,
apotecar In B£kÂs Hegyer. (Budapest mellett). 
F6-utcza 35 sz.
Cea inai bogată baie feruginoasă în acid carbonic şi baie de nămol, | | 
----- = idroterapie raţională, cură de zer şi lapte. —  r
A H A
ln
Oa,s*paţii Bucovinei,
staţie a căilor ferate, situată Ia confluenţa Dornei şi Bistriţei âurie.
Palate monumentale de cură. apadvcte din icvoare alpine, canalisaţîe, lumină electrică, 
cale pentru biciclete, concerte, escursiuni In România, Transilvania şi Ungaria apro­
piată cu trăsura, cu cai şi plute.
Succese splendite la boale de nervi femeieşti şi cele de inimă, la anemie arteric 
clerosă şi esccdate. Prospecte gratis. La eonsultaţiuni medicale răspunde medic .
stabilimentului de băi cons. imp. Er. Althur LoebeL 154 8—10
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public român din loc şi jur, că ’mi-am m~
•  ® Prăvălia de mannfafltiM ® ©
din P ia ţa -m ic ă  n r . 2, tot în P i a ţ a - m l o ă  n r . U
De oare-ce aci plătesc chirie pentru localul prăvăliei cu 1600 coroane anual mai puţin, 
m « aflu în plăcută posiţie a putâ servi cu preţuri şi mai ieftine, şi ’mi-am propus, ca —  dacă 
Dumnezeu im i va ajuta —  in cel mai scurt timp sS-’mi asortez depositul cu tot feliul de 
mărfuri ţărăneşti, precum bumbac, per, Idn lcă, arniciu, teşituri, mai multe soiuri de pănzd. 
cum şi cârpe de per, etc.
. _  Pentru inteligenţă ofer depositul meu bine asortat ln cămeşi de cMffon, creton, Oxford 
şi Trivo, apoi ismene, fftilere, manchcte, cravate, cuverture de lănă şi bumbac, 
plapome în creton, ruş, satin cu vata umplute, ploiere, cămeşi de datne, camisole, 
fuste, creUmuri, peru aluri, barchetuH, stofe de p ir ,  şi toate căptuşelile recerutc Ia 
efectuarea hainelor de dame şi bărbaţi, cum şi alţi o miiă aici nearaintiţi articli. O m ici probă 
ajunge ca se se convingă ori-cine despre eftinătatea şi soliditatea prăvăliei mele.
Rugând onoratul public românesc pentru binevoitorul seu sprijin, semnez
Cu toati stima
89 18— Aurel Popescu.
Calitate escelentă!
Pietri de moară! 179 S - 9
De Biuia, cu şi ftră remişe, Tracyt de Kfinigsberg clin o bucată. 
Maro asortiment! —  Garanţie deplină!
Catalog gratis şi franco.
S A K  W A 0 U E R .
Prima turnătorie de fer sibiiană, fabrică 
nroş'ni economice, institut de edificat 
mori şi neguţătorie de fer,
Sibiiu, Ternul de fen (Henplatz) nr. 1.
George Schenker & Fiu
Fabrică de spirt şi deposit liber de spirt
Sibiiu, -  Hermannstadt, -  Nagyszeben.
Ofer rămânând liber, contra netto casa şi dela fabrică sau deposit liber
ff. 96<V, S p i r t r a f i n a d e , ....................... pr. 10.000 L t  •/, Cor. 1.50
ff. 93"/, S p i r t  c rud .  . . . . . . . .  V  > 1 . 4 8
ff Licheuri de tot soiul, apoi rachiuri sau rum obicinuit ia luarea 
unui sortiment de 25 Lit. sau şi 25 Lit. de o calitate pe litri » 1.—
La procurarea cu rambursa de spirt sau raffînade1 este de dat ca arvonă 
pentru dările corespunzătoare de fiecare Lit. Cor. L—. m  36-  62 ^
